




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlioh bayerisohen 





J. Ge or g Weis s, Universitätsbuclulrucker. 
A. 
'Academisehe OberJ)ehördeo. 
I. Rector Magnificus. 
(ZlIglciolt Prokallzlcr dcr Universität). 
Dr. MAX von STADLBAUR, (5. theolog. FacuUiit). 
11. ileademiseher Senat. 
Recto1': Dr. MAX von STADLBAUR, (s. theologisclte Faeultiit). 
Pt'orector: Dr. HUBERT BECKERS, (s. pllilosophischc FaclIltät). 
Senat01'en: 
Dl'. FRANZ XAVER REITHMAYR, I .. Dr. BONIFAZ HANEBERG, I (5. theolog. Faeultat). 
Dl'. JOSEPH POEZL, I ( . 't' It F It"t) Dr. BERNH. JOS. WINDSCHEID, \ S, JUl'lS ISO C aeu I~ • 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatswirthsehaftliehc Facultiit.) 
Dr. MAX PETTENIWFER, ( (5. mcdicinische Facultiit). 
Dr. CARL von PFEUFER, \ 
Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, l (5 philosophische Facultiit) 
Dr. LEONHARD SPENGEL,' . 
Secretariat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstl'asse 1412. 
J(anzlei. 
JORANN VAL. THEDY, Universitäts - Actum' und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der Türkenstr. 
JOSEPH I{ANDL Functionär, Amalienstrasse 4111. 
FRIEDRICH MAXIMILIAN BERNARD, Functionäl', Frauenhofel'-
strasse 48/3. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Theresienstl'asse 64/1 l'W. 
Pedell. 
JOS. EICRINGER, Pedell, Adalbel'tstrasse 1311. 
Zwei Diener. 
Hausmeistel·. 
KASPAR ORTMAYER, im Univ.-Gebäude. 
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111. Verwaltungs-Il ussehuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. l\IAX von STADLBAUR. 
l1Utglieder: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jlll'istisclw FaclIltiit). 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (5. camcl'al. Facultiit). 
Dr. FR. XA V. ZENGER, (s. juristischc Fllcul!üt 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, I 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 14/2. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. VAL. THEDY, funet. Secretär. 
Universitäts- und Pl'iestel'haus-Fonds-· 
Administration. 
Agentie JJWnclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLL~IANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
. ein Oberschreiber, drei SchutziOrster, ein Amtsdiener. 
Administ1'ation Iugolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration A iclt ach. 
MICH. BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B 
Behörden und Collegien, 
welche nlit dem Rectorate lind Senate oder mit 
den Fac1l1täten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Decan der juristischen Facultät: 
Dr. BERNH. JOS. W1NDSCHEID. 
Decan de1' staatswirthscltaftliclten Facultät: 
Dr. CAJ. GEORG KAISER. 
Decan de1' medicinisclwn Facultät: 
Dr. KARL von PFEUFER. 
Decan de1' pMlosophisclien Facultät: 
Dr. FRANZ STREBER. 
II. Honol'arien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX von STADLBAUR. 
Mitglieder: 
Dr. ANTON RlETTER, (s. tlleo1. Facultiit). 
Dr. FR. XA V. ZENGER, (s. jurist. Faoultiit). 
Dr. I(ARL FRAAS, (s. staatslV. Fa(\ultiit). 
Dl'. K. TH. von SIEBOLD, (5. mcdivin. FacuItiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (5. philos. Facultiit). 
III. Bibliothek-Commission. 
V01'Stand: 
Dl'. K. EM. SCHAFHÄUTL, (5. staatsw. Facllltät). 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. t/lcol. FaclIltilt). 
Dl'. FRIEDR. IWNSTMANN, (s. jUl'ist Facllltät). 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. FaclIltiit). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (s. IUcdicin. Facllltiit). 
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IV. Stipendieneplwrat. 
Dr. FR XAV. ZENGER , Ephor, (s .iurist. Facllltiit). 
LEONHARD ANTON VOLLl\iANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director, (5. thcolog. Facult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. Spl'ltchcollegilltn. 
Ordinarius: 
Dr. HffiRONYMUS von BAYER, (s. jurist. Facultiit). 
Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche ~rofessoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
Vorstand, ZUt· Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BlSCHOFF, (s. mcdicin. FacnltittJ. 
Beisitzet· : 
Dr. J08. HOFMANN, l 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. mediciu. Fa('.I\ltät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (so medicin. Facultät). 
Dr. MARTELL FRANK, I 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIII. jfedicinisclter Admissions-Prü(ungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (5. philosoph. Faenltiil). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, . • 
Dl'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pllliosoph. Faeultat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX., Senat für tNe Facultäts-Pl'üfung der Mediciner. 
V01'stand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. medieln. Faollltät}. 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. medioin. Facultät). 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission für die pltarmaceutische ApprohaUons-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. KARL von PFEUFER, (5. JUedicin. Faollltät). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, l 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, ' 
Dr. K. THEOD. von SIEBOLD, (s. philosoph. Facllltlttl. 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, 
Dl'. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS. BUCHNER, (s. medieln. Faeultät). 
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XI. Philologisches Seinitlal'. 
Dr. KARL PRANTL, 11. Vorstand. (s. philos. Faonltiit). 
Dr. LEONH. SPENGEL, 1.1 
Dr. KARL HALM, ' III. 
Dr. WlLH. CHRIST, IV. 
XIl. Mathematisch-physi1calisclws Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. (V st d ( )'1 F II"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ll. \ oran, s. pli os. aOIl 1\ • 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN GIESEBRECHT, 
(s, philos. Facnltät). 
o. 
Facultälen. 
I. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. von DÖLLlNGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Verdienstordens der bayer. !{rone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom hI. Michael, des' Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur 1. Cl. mit' dem Ordensster~e 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. AkademIe 
der Wissenschaften. ' 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatilt, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des königI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der, bibl. Hermeneutik etc., Gehehn-Kämmer~r 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgI,. bayer. Verdienstordens vom hed., 
Michael und des kgI. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geist}. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. FacuItät der lt. k. Universität zu Pl'ag. 
Dr. BONIF AZ HANEBERG, o. ö. ProfessOl: der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. BOnifaz, o. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. . 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, geJstI. 
Ratll, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Li-
turgik, Homiletik und Katechetik, Director des Georg. Collegiums. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, Privatdocent. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, Privatdocent. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
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II. Jurz'stz'sclte Facultät. 
Dr. HIER. von B.~YER, k. lebensl. Reichsrath der Krone Bayern, 
k. Geh. Rat~ u~d o. o. Professor d~s gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, o. MItglIed der k. AkademIe der Wissenschaften Ritter des 
Ci.vilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Orde~s vom heil. 
M~~hael und des Ordens Papst Grcgor des Grossen, Ritter des Maxi-
mIlians-Ordens für Wissenschaft und !{unst.. 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, k. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civilrechts, Ritter des Civil-Verdienstordens der bayer. 
I\rone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-Erne-
stino Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, O. ö. Pl'ofessor für bayer. Staatsrecht, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michllel. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. Ö. Professor des röm. 
Civill'echts. • 
Dr. FRIEDR. lfUNSTMANN, O. ö Pl'ofessol' des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demiker,. Ritter des Verdienstordens vom heil. MichlleI, dann des l'gI. 
portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls 1II. von Spanien. 
Dr. PAUL ROTH, o. ö. PI'Ofessol' des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, 
Mitglied der Akademie det· Wissenschaften. 
Dr. KONRAD MAURER o. ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs~ und Rechtsgeschichte, dann des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civih'echts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor des Criminalrechts 
und des Cl'iminaIprozesses. 
Dr. EHNST AUGUST SEUFFERT aussel'ordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, le. HOfrath, k. ReichsaJ'chivs.-Ratb 
und Professor honor., ord. Mitglied der I~. Al~ademie der Wlssen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hell. MIChael. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Pl'ivatdocent, Reichsarchivs-Secrefär, 
ausserord. Mitglied der I'gl. Akademie der Wi~§ens?ha,~~~\. ' .. ' > > :/ /,'1 ll>~~ 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. n" >.}.. """:,.","r; , ,'J',:' Jt: 
Dr. FRANZ SAMHABER, Privatdocent. ('.3 ~ n ::,.; .", ' ", 
Dr. HERMANN SEUFFERT, Privatdocent. 
Ill. Staatswz'l'thsclta!tliclte Facultät. > 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsrath i. o. D., 
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o. ö. Professor der Staatswirtllschaft, HalldeIswissenschaft , Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. l\fitglied der k. Almdemie der Wissen-
schaften, Comthur der Ir. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, rutter des 1\1 u:\imiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des k. preuss. Ordens pom le merite für Wissenschaft und 
Kunst, rutter 1I. Klasse des k. Ir. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des Ir. k. Leopoldordens, Ritter des Ir. preuss. 1'othen Adler-
ordens II. Inasse und des k. silchs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des Ir. säcl1S. Albrechts-Ordens H. Klasse, Commandcur J. Klasse des 
k. wüt'temb. Friedt1chs - Ordens, Olfizier des kais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. WIadimir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Olfizier .. des k. belg. Leopoldordens. , 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAU'l'L, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der Bergbaukunst und der Hüttenlnmde, Oberbibliothelmr, Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften so,,1e mehrerer anderer gele}lrten Ge-
sellschaften, rutter des Verdienstordens vom heil. Michael I, KI., der 
franz. Ehrenlegion und des Ir. preuss. 1'othen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitg'lied der kaiser!. 
Leopoldinisch-Karolinischen Almdemie in Breslau und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. l\fichael I. m., 
Inhaber der gold. l\ledaille des polytech. Vereins für das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-Medicinalausschusses füt' Obet'bayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthscltaft und Director 
der k Central-Veterinärschule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. FRIEDRICH IlliAPP, o. ö. Professor. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschiehte 
und Statistik, ruUer des k. Verdienstordens vom heil. Michael I, m., 
ord. IHitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL RO'l'H, o. ö. Professor der EncycIopädie der 
ForSh'\1ssenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael. I. K!. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. KI. 
IV. Medicim'sche Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RlNGSEIS, k. Geh.Rath, ersterVorstandd~S 
Obertpedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen PatholOgIe 
und Therapie, ord. Mitglied der Alrademie der Wissenschaften, 
Comthur des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des k. griech. Erlöserordens, 
Comtlmr des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GlETL, o. ö. Professor der Arznehvissen-
schaft und der medie. IHinik, Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses, 
Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen allO'em. Kran-
kenh?use, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, k. geheimer Rath, C~mthur des 
VerdIenstordens der bayer. Krone und des Ordens vom hl. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Katholischen 
und des griech. El'löserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens m. 
CI., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estensischen 
Adlerordens und Officier des niederl. Ordens der Eichenkrone. 
. Dr: FHANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chll'urgle und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chirul'O'ischen Kabinets und Primärarzt der 
I ... chirurgischen Abtheilung an de~n städtischen allg. Krankenhause zu 
Munchen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFEH, ObeJ'llIedicinalrath, II. Vorstand des 
Ober-Medicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie und 
!{linik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilul1g am stüdt. allg. Kranlwn-
hause, lütter des Verdienstol'd. der bayer. Krone, des I{. Verd.-Ord. 
vom hI. Michael und des Ordens der wiirtemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog'ischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und der zool -zoo tom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians-Ordcns für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom h1. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordens. 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Consorvator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die Facultätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mito'lied der Akademien der Wissenschal'ten zu 
l\itinchen, Wien, Berlin u~d St. Petersbul'g, Hitter des Maxim~lians­
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom h1. MlChael, 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Pl'Ofessor der Arzneimittellehre und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUClINER, o. ö. Professor der Phar-
macie, Consel'vator des pharmaceutischen Instituts und aus~e.rordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ausserord. BelSltzer des 
Medicinal-ComHe. 
Dr. MAX PETTENIWFER, o. ö. Professor, Conservatol' de~ La-
boratoriums für physioloO'ische Chemie ord. Mitglied der AkademIe der 
Wissenschaften und k. Leibapotheker,' Beisitzer des Obermedicinalaus-
schusses Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, dann 
des Verdienstordens vom 111. Michael und des k. wiirtemb. Friedrichs-
Ordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, Ir. Bezirl{sgerichtsarz~, o. ö. Professor 
der Staatsarzneikunde, ore!. Beisitzer des l\'Ied.-ComIte, ausserordentl. 
Mitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berlin und des Vereins 
für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, ord. ö. Professor der Ge-
burtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäl'UnstaH und der 
geburtshilflichen Poliklini!{, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosector, ausserordentliches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, ordentl. Beisitzer des Med.-Comite. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUl\f, o. ö. Professor der ChirUl'gie und 
Augenlleilkunde und chirurg. Klinik, Oberarzt der zweiten chirurg. 
Abtheilung des städtischen alIgem. Krankenhauses, Ritter des Ordens 
Papst Gregor des Grossen, dann des Ordens Franz I. Königs heider 
Sicilien. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Oberarzt der syphil. J{Iinik an dem städt. allg. !{ran-
l{enhause und Suppleant des Medicinal-Comite. 
Ur. AUGUST ROTHMUND, 0, ö. Professor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dt'. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dt'. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt , Ritter des 
St. Michaels-Verdienst-Ordens I. m. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Medicinal-Rath und Professor 
honor., Director des allg. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comite· und 
Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezir1{sarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., ord. Beisitzer des Med.-
, Comite, Mitglied des k. Kreis-lVled.-Ausschusses und k. Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. ED. SCHNITZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt , Ritter des 
k. preuss. rothen Adler-Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des I{jnder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor. für Psychiatrie, }{. 
Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honol'. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrat11 und Pl'ivatdocent, Mitglied 
des Ohermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. Michael, dann des grossherzogl. 
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hess. Ludwigsordens, des k. k. öster. Leopold-Ol'dens und Comman-
deur des Ordens Franz J. beider Sicilien mit dem Stern. 
Dr. OSKAR MAHIR, Plivatdocent. 
Dr. DOMINICUS HÖFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tral-V etelinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Bezirlts- und Stadtge-
richtsarzt, dann Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Co-
mM, Mitglied der SocIete des sciellces med. et nato zu Bl'üssel. 
Dl'. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL. 
Dr. WILHELM BRAT~rLER, Privatdocent. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent. 
Dl'. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLl\UNN, P1'ivatdocent. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
V. Philosophisr:he Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, k. geheimer Rath, Vorstand der It. 
Akademie der Wissenschaften und des Gelleralconservatorfums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ol'd. Ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates rur die 
medicinische Admissionspl'üfung, ord. Mitglied der Akadeluien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, Stockholm, 
'rulin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, EdinbUl'gh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ol'dens, des Ordens Philipps dlls Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des k, würtemb. Friedrichsordens, Ritter des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des It. preuss. Ordens pour le merite 
für Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. 
Anl1a-Ol'dens, Comthur des Verdienstord. vom heil. Michael, des Zäh-
ringel' Löwen-Ol'd., Comthurltreuz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien Officierltreuz des griechischen Erlöserordens, des k. schwe-
dischen NOl?dsterll-Ordens, Commalldeurkreuz des Guelphen-Ord. des 
Königs, von Hannover. 
Dl'. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der l\1ineralogie, 
I. Consel'vatol' der mineralogischen Sammlunge~ de~ .~taats und, C~n­
senator des mineralogischen Kabinets de~' UmVeI'Slt~t, ord. ~~It~lied 
der AImdemie der Wissenschaften und Mitglied der krus. Leopo,ldllllSch-
Carolinisohen Altademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael des k. belg. Leopoldol'densund des gl'osshel'zo~l. hess. Ludw:lgsol'de~s I. Classe, des Maximilians-Ordens und des ltals. l'USS. 
Stanislaus-Ordens 11. masse. . 
Dr. FRANZ STREBER, O. ö. Professor der Archäologie und Numls-
maUlt, ol'dentI. Mitgli~d deI' Akadelnie der Wissenschaften und Conser ... 
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vator der k. Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Mi-
chael, dann des Ordens Papst Gregor des Gl'ossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der l\Jathematilc, der 
pral\tischen Geometrie und Situationszeiclmung, Inlluberd. Ludwig-Ord. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des p11iloI. Seminars und ord. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom 1Il. l\lichael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUST A V JOLLY, Cünsel'vator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des malhemalisch-
physikalischen Seminars und orden!I. Mitglied der k. AImdcmic der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael und des 
grosslI. bad. Ordens vom Zähringer Löwen. 
Dr. KARL El.\UL SCHAFHÄUTL. (s. slnalswirthsch. Fnl:ultiit.) 
Dr. HUBERT BEClmRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
:Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH l\1ÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaflen. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, k. geh. Huusarchivm', o. ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens VOIl1 heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, onlent!. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenscllaft und I{unst 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen , dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dr. KARL von SIEBOLD, (s. med. Faclllliit) 
Dr. I{ARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. PrOfessor, 11. Vorstand des math.-
physikal. Seminars und ordenll. Mitglied der AlUldemie der Wissenschaf-
ten, Correspondent der k. SO.9ietät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. I{ARL WILHELl\l NAGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des li. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. I{ARL HALM, o. ö. Professor der cIassischen Philologie und 
m. Vo~st~nd des philologischen Seminars, DirectOl: der kgI. Hof- und 
Staatsblbhothek, ord. l\fitglied der Almdemie der Wissenschaften und 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN GIESEBRECHT o. Ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminars o;d. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, correspondirelld~s Mitglied 
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der Akademie der Wissenschaften in Berlin , Ritter des 11:. pl'euss. 
rotben Adler-Ordens IV. Classe. 
DI·. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der al1gem. Naturgeschichte • 
. Dl'. KARL PRANTL, o. ö. Professor, H. Vorstand des philolog. 
Semmars und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften . 
. Dr. FRANZ LÖHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literaturge-
sclllchte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, ol'd. l\1itglied 
der k. Akademie der Wissenschaften zu München und Brüssel, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael und des k. niederländischen 
Ordens der goldenen EichenkrOlle. 
Dr. ALBERT OPPEL, o. ö. Professor der Palaeontologie und 
Conservator der pal. Samm!. des Staates und ausserordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM CHRIST, o. ö. PI'ofessor der c1assischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, IV. Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. ProfessoJ', Consel'valor des La-
boratoriums für Agricultill'chemie und ausserordentI. Mitglied der 11:. 
Akademie der Wissonscllaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. ausserordentI. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ausserordenl1. Professor, Adjunct ( 
am Ir. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. FRANZ El\fANUEL AUG. von GEIBEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdionstordens der bayer. Krone und des J.\;laximiliansordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honor., Professor der Kunst-
geschichte und Secretiir bei der Akademie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. lIiicbaeI. 
Dl'. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor bonor., Ritter des hel'-
zoglieh Sachsen-Ernestinisch. Hausord. u. dos Verd.-Ord. vom hI.l\fichael. 
Dr. l\lORIZ WAGNER, Prof. honor., COllservator der ethnograph. 
Summ!. des Staates. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSi\iER, Privatdocent. 
Dr. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. ICARL VOll LÜTZOW, Privatdocellt. I.) 
Dl'. FRANZ REBER, Privatdocont. cf;',,),- ... .""."" ~> 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULIUS WEIZSÄCImR, Privatdocent. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Privatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER., Privatdocellt. 
Dr. pmLIPp CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
Dr. WILHELM HERTZ, Pl'ivatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Pl'ivatdocrll~. 
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Lecloren: 
EDUARD MINET Lector der franz. Sprache und Litel'atur. 




VI'. JOS, ANT. MESSMER, Olficiator und Beneficiat, (s. phi!. Faa.) 
Dr. philos. MARTIN DEUTINGER, Universitätspredigel' • 
. H. -
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (5. jurist. Facultiit.) 
11. Bibliolhelc. 
(Universität) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (s.staatswirthschaftliChc 
Facultät) 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliothekar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. Cl., 
Theatinerstrasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, J. Scriptor, Amaliensh'asse 24/1 rUol{w. 
MATHIAS BURKART, 11. Scriptor, Tür}{enstrasse 24/2. 
FRIEDRICH LEUCRS, funet. Scriptol', Amalienstrasse 59/1 r. 
ANDREAS LAUTH, O!ficiant. 
Drei Diener. 
Ill. Physilwlisches und mathematisches ]{abinet. 
(Universität. ) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophische Facultät.) 
Dl'. v. BEZOLD, Assistent, (5. philosophische Facultiit.) 
Ein Diener. 
IV. Pharmaceutisches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinisclle FaclIltät.) 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. . 
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V. Laboratorium fÜl~ physz'ologisohe Cltemz'e. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dr. MAX P~TTENIWFER, Vorstand, (s. medioillische FacuJtiit). 
LUDWIG BÜLLER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Labol'aton'um für physiologische Pltysilc. 
(P'hysiologischcs Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. med. Fac.) 
VII. Laboratorium für A,griculturchemie . 
. (Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische Facultilt). 
Ein Diener. . ' 
VIII. JJlinel'alogisches Cabinet. 
(Ullivel·sitiit.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. philosophisohe Facl1lt1it). 
Ein mener. 
IX. CMrul'gisclles Cabz'net. 
(Allgemeines KI'allkellhaus.) 
Dr. FR. eHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, I (s. mcdicin. FacI1Itiit). 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUM, 11. Vorstand, 
Ein Diener. 
, 
X. Technologisches CaMnet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (5. staatswil'thschartl, Faol1ltät). 
XI. I{upferstich - und Gemälde-:-Samlfilung., 
(Ullivel'sWit.) . 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophisohe Facllltiit). 
XII. lI'Hinzen - und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Univel·sitiit.) , 
XIII. Anatomisclte Sammlung. 
(Schillel'stl'asse.) 




XIV. Zoologiselle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebitude.) 
Dr. IrARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Facllltät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
xv. Botanische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. plJilos FaclIlliit.) 
Dr. LUDWIG RADLlWFER, Adjunct, (5. philos. Facultitt.) 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1-
Ein Diener. 
(Das mit dom des Staats vcreinigte Herbarium der Universität befindet sich 
im Wilhelminisohcn Gebäude). 
XVI. Medicinisohe Polililinilt. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medie. FacultiU). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent, (5. mcll. Facultät.) 
XVlI. Geburtshilfliehe Polilclinilc. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, Vorstand, (s. medic. FaclIltät.1 
Dr. MAX BRAUN, pract. Arzt, Assistent •. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I.. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservator, (s. philos. Facultiit.)· (Unbesetzt) Assistent. 
1I. Sternwarte des Staats. 
Dl'. LAMONT, Consel'vator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte, 
(s. philosoph. FaclIltiit). . 
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III. Chemisohes Laboratorium des lcönigl. General-
Conservatorütms. ' 
(Al'cisstrasse,) 
Dl'. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s, philos, Facultät), 
WILHELM SEEKAMP ! ' I{~RL FINK, ' \ AssIstenten. 
Em Diener. 
IV. l/'latltematisoh-physi/calische Sammlung. 
(Wilhelm, Gebände.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
,Ein Diener. 
V. Mineralogische Sammlung. 
(WiJhclm, Gebäude,) 
Dl'. FRANZ von IWBELL, I. Consel'vator, (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. . 
VI. Geognostische Sammlung. 
(Wilhehllill. Gehllllde.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator, (s. staatswil'thschaftl. 
Facnltät). ' 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanisoller Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KAHL WILHELM NÄGELI, Cons'el'vatol', (s. philosoph. Facult.) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct. (s philosoph. Facnlt.) 
Dl'. RUDOLPH PHILIPP ZÖLLER, Adjunct. 
Dl'. FERDINAND KUMMER, Custos, Al'cisstrasse 4f1. 
Dl'. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologischen 
Institut. 
MAX KOLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zoologisoh-zootomiscne Sammlung. 
(VVilllellllinisohes Gebäude.) , 
Dl·. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. Ilhilos. Fac.). 
Dl'. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
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IX. Palaeontologische' Sammlung. 
(Wilh~lm. Gllbiiude.) 
Dr. ALBERT OPPEL, Conservator (5. philos. Fannl tät). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'st'rasse) 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conseryatol', (5. mod Fao.) 
Dl'. LUDWIG BUHL, funet. Univel'sitäts-Proseetor, (s. med. Fac.) 
Dl'. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Pl'osector. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
Xl. Physiologisches Institut. 
. (Findlingsstrasse ) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (5. mud. Fac.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIl. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. I{ARL VOlT, Conservator, (5. med. Facultiit). 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Facliltiit). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtiscltes allgemeines [{ranlcenhaus. 
(Vor dem SendJillgel'thor.) 
Dr. FRANZ H~RNER, Directol', 
Dl'. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dl'. KARL von PFEUFER, I{Unikel', (s. lIIcdicin. Facultiit). 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosectol', 
XV. I{rei~ - und Local-Gebäranstalt. 
(Sollucnstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Dil'ector, (s. met!. Fac.) 




Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (s. ß1cd. Fncultiit). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstallen. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH FRASCH; Fechtmeister, alte Pfel'dstrasse 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barel'str. 22/0. 
'B. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdrucker, Residenzs~:. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fursten-
strasse 3/1. 
P AUL BOPP Universitätsinstrumentenmacher • 
, , 
/ 
Namen der I1erren Pl'ofessoren und Uocenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann, Josoph, PI·ivatd. 
" Bau er, Gllstav, PI'ivatdocellt 
" v. B ay 0 1', Hieron. ol·d. Prof. 
" Bocken, Hllbert, ord. Prof. 
" Bcraz, Jos., ord. Prof. . ..• 
" v. Be 7. 0 I d, Wilh., Privatd.. . • 
" Bisclloff, Th. L. W., OI·d. Prof .•• 
" Bodenstedt, Friedr., Prof. honor ••• 
" Bol gi an 0, Kal'I Thcod., ord. Prof. 
" BrattIer. Wilh .• Privatd ...•• 
" Braun, Jakoh. Prof. hon ..•••• 
" Bllchinger, Joh. Nep., Prof. honor .. 
" B 11 C h n Cl', Ernst Prof. honor. • • • • • 
" Bllchncr, Jos, Prof. honor. .. 
" Bllchncr, Llldw. Andr., ord Prof. 
• , B n h I, Ludw., ord. Prof.. . • . 
.. G arl, Philipp, Privatd. •.•. 
" (:arriilre, Morilz, Prol' IlOnol'. • 
" Christ, VVilhclm, ord. Prof. . • . 
" C orn c li II s. Karl Adolf ord. Prof .. 
,,.-Dah n; Felh, Privatdoccnt .• .', 
" Ditterich, Llldw., allsscl'ord Pror. • 
" v. DöIlinger, Jgn" ord. Prof .. : • 
". v. Doll man 11, Karl Fricdr., ord. Prof. 
H II 1 es, Kaspar, Lycealprof. . • • . . 
Dr. Fischer. Heinr., Horl'atb und Privatd. 
" Fraas, Karl. ord. Prof. ..•.• • • 
" Frank, Martell. Privatd •....• 
"v. FranqllC. Arllold. Prh·atd ...• 
" Friedrich, Johallll, Privatd ..... 
,,~rohgchammllr, Jakob, ord. Prof .. 
" he i b cl, Elila nllcl , Prof. 110nor.. . • • . 
" Gie~cbrccht, Fr VVilh. Benj., ord. Prof .. 
"v. Gletl, FI·all7. Xav., ord. Prof ..••. 
" Hai m, Karl, ord Prof. . . . . . . . 
" Hall e bel' g, ßonifaz, ord. Prof. .•. 
" Hauner, Prof. 1101101'. • • • • • • • 
• , Hecker, VVilh. Friedr Karl, ord. PI·of ..• 
" v. Hermann. Fricdr. B. VV., ord, Prof .. 
•• H c r tz. VVilllelm. Privatdocent . . • . 
., v. Hessling. Theodor, ausscrord. Prof 
H i e rl, Joh. Ed., ord. Prof. . . • . • '. 
















Laudwebrstrasse 2/2 • 
Bogenhausen 5/1 • 
Karlstrassc 40 b/2. 
Thcresienstrasse 60/3. 
Untere Gartcnstr. 10Vl 
Rosengasse 11/2. 
Utzsohncidcrstr. 2/1. 
}<'riihlingst\'assc 11/1. ~ i1 










hl der kgt. Residenz. 
Arcisstrasse 1~/2. 
Stift St. Bonifaz. 
Kiwisplatz 11l/0 . 
Sonncllstrasse 11/2. 







Dr. H 0 fm an n, Jos., ord. Prof.'. • .'. 
" Ho fm a nn, Konrad, ord. Prof: •.•.• 
" Horner, Franz Ser., Prof. 'hon. ' •. 
"Hnbel', J. Nop., allssorord, Prof .• 
" ,T 0 lly, J. Ph. GIISt., ord. Prof. .' 
" Kaiser, Cajetan Georg, ord P~of. : • • 
"Klnckhohll, August, Privatdoocllt'. 
--ll-K 1\.1\» p '.' Friedl'iob; ·ord.· Prof. -;--;. 
" v. Kooo1\, FI'anz, ord. Prof •••.• 
" K 0 eh, Guido, Prof. IlOnol'. " 
11 Ko 11 man n, Julius, Privatdoe. • • . • • 
" Kr a 11 z, Anton, Prof. IlOn. .'. • 
" Knnstlllann, Fl'icdr., ord. Prof •.•• 
" Lalllont, Joh., Conscrv. n. ord. Prof. 
• , Baron v. Li 0 b i g, Couscrv. u. o. Prof.. • 
" Lindwurm, JOSOpll, OI·d. Prof. 
" L ö hol', Franz, or!! Prof. '. • 
" v. L ii tz 0 w, Kar!. Privatdoc. 
" Maltir, Oskar, Privatdocent 
" Mal·tin, Aloys, Prof. bOllor. . • 
" Maurer, Conrad, ordentl. Prof •. 
" Messmcr, Josoph Anton, Pl'ivatdoc. 
Mi 11 0 t, EduaJ'd, LoetOl·. • • • • 
Dr.Miillcr, Mare. Jos., ord. Prof. • 
" N ii gel i, Kad Wilhchn, ord Prof. 
" Nuss bauIlI, J. Nep., OI·d. Prof. 
" 0 p p c I, Albcrt, 01'1!. Prof. • . 
" Pottonkofcr, Max, ord. Prof. ). v. P fou Cer, Kad, ord. Prof. 
" Pie h 1 0 1', Aloys, Pl'ivatdoc. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof.. . 
" Prantl, Karl, ord. Prof. • •• 
" Radlkofcl', LlIdw., aU8sol'ord. Prof. • 
" R an k c, Hoinrich, oI'l'ivflt!l9G,l'rof .ho.n • 
" Ranke, Job, Privatdoe •••••••• 
" R 0 be r, Franz, Privaldoe.. • • • • • 
" Recht, Georg, allsserord. PI·of. . . 
" R~ithlJl_II:~'r, FI·~nz. Xav., ord. Prof. 
" RIo h I, WiIIl. Hellll'lelt, 01'11. Prof.. • 
" Ri ettor, Anton, ord. PI·of .•..• 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Prof. 
11 R 0 c kin ger, Llldwig, Privatdoe.. • 
" R 0 tl1, Kal'l Fricdr. ordent!. Prof .• 
" R 0 tll. Pani. ord. Prof • • . • • • • 
"RothllJllnd, AI~nst, 01'11. Prof .•.. 
" v. Rot b milli d, l'1'allZ Christ., ord. Prof. 
".S.a 111 h a·b 0 l' ,F"anz, ·Privatt!oc'-.,,· .... · " ... , .' 
" Sc h a fh ii 11 tl, Karl Emil, ord. Prof. • 
" S el1l1itzlcin, Edllal'd, Prof. 11011. • • 
" S c h weil den CI'. Silllon, Privaldocc/lt 
" Seidel, Lndw. Phil., ol·d. Prof ... 
" Seit z, Fl'llllZ, ort!. Prof. . . . . • 
,. Se P]I, Joh .• ansscrordentl. Prof. . . 
" Se 1\ f fe l' t, E. Ang., ausscl'ol'd. Prof. • • 
" Seil fr er t, Hermann. Pl'ivatt!oo. . . • 
" v. Sie bol 1\, Kal'I Thcollol', ord. Prof •• 
" Si 1 b er 11 ag cl, Isidor, ..p.rivatdollC11t '. • • 
,. S öl tl, Job. Mich., O1·d. Prof. • • • • • 
Sonnenstrasse 23/1. 
Gabclsber~erslrassc 9/1. 
all~. KranKenhaus Iillks. 
SCl\clJingstrassc 2/2. 
Ludwigstrassc ')7/2 
AIthau\lucreck 20/1 rw. 
Suhwabing 12/1. 























Obere Gartellstl'asse 1. 














allg. Kl'ankcnhalls rechts. 
HCI'zogspitalgass6 9/3• 












Dr. Sol b ri g, August, Prof. 11011or. 
" Spengcl, Lconhard, ord. Prof. • ••• 
,; v. 8t a dlb a 11 r, Max. ord. Prof.'. • • • 
;, S t r e b c r, Franz, ord. PI·of. 
. " Thumann, Karl. ol·d.·Prof ...... ; • 
" Vo g cl, Alfred, Priva1doc. '. . 
" V 0 gc I, August, ansscrord. Prof .. 
" V 0 i t, Karl, ord. Prof. . . . 
" V 0 I h ar d, Jacob, Pl"ivatdo·ccllt. 
" W agil er, Moriz, Prof hOllor; • 
" Walthcr, Friedricb, ord. Prof. 
" Weizsäcker, Julius, Privatdoc .• 
W erth eim, M., Leotor . . . • . • • 
Dr. VV in d S 0 h eid, Bernbard Jos., ord. Prof. • 
" Winkler, Gllst. (j~org, Privatdoo. • •• 
" VV 0 lfstein er, Joseph, Privatdocent. • 









Sopbicnstrassc 4/1. rw. 
UlltCI'C GartclIstrassc 10/1. 
Amalicnstrassc 94/2. 
Sche!lillgstt'asse 31/2. . ~ 
Kauhngcrgassc 18/3.~. ,,~..' Z~ 





Verzeichniss (lcr Sludirenden. 
Namen. Heimath. Wohnung. !8tUiUIIIII. 
Prinzen aus ftirstliohen Häusern: 
Se. Durchlaucht, Fürst Albert von Hohonloho·Jagstberg. 
A. 
AbeI, v., Ludwig nlünchen 
Abel, Eduard Stuttgal't 
Bayerll Karlstr. 54/0. Jurispr. 
Württemb. Pl'allnersg. 18/2 Philosoph. 
NU$sau Fürstenstr. 22/1 Jurispr. Abel1 Ka!'t Hadamar Achtl11ger, Jakob Straubing 
Adam, Anton Plössberg 
Adam, Joh. Frdl'. Ludw. Hadamlll' 
Aibl, Max ~Iünchen 
Albert, Maximilian ~1ünchell 
Albrecht, Ellgelbel't Lundshut 
Albrecht1 Ludwig I{l'uB'zell Alipl'undll,. Joseph LUV1S 
Andreis, J{urI Roveredo 
Angstwurm, August MÜllchen 
Annuberger. Joseph Riegsee 
Anschütz, Friedrich ~lünchen 
Al'co-Valley, Graf, Ant. München 
Aretin, Frh. V., Ludw. Haidenbul'g 
Arnold, Carl Straubing 
Arnold, Joseph Heretshmlsen 
Asch, Frh. v., FrunzPaul Bodenmais 
Auer, Fel'dinand Oettingen 










Bayern St. Annastr. 15V3 Jurispr. 
" Theresienstr. 65/0 Jurispr. 
Nassau Pl'omenodepI. 5/4 Philolog. 
Bayern Bayerstl'. 42/1 Philosoph. 
" Gabelsbergerst. 11/1 Philosoph. 
" Hirtenstl'. 24. nIedicin. 
" Theresienstr. 13/3 JU1'iSP1'. 
Süd-Tirol Frühlillgstr. 24/1 .Jurispl'. 
Süd-Tirol Türkenstl'. 79/3 JUl'ispl'. 
Bayern Türkenstr. 77/2 JUl'ispr. 
!I Georgiallum. Theolog. 
" Pl'omenadestl'. 1/1 Naturw. 
" Theatinerstr. 7 Jurispr. 
" Salvatorstr. 11/1 Jurispr. 
" Amalienstr. 49/1 Jurispr. 
" Jägerstr. 2/2 ~Ie~icin. 
" 
Türkenstr. 5/1 Jurlspr. 
Amolienstr. 38/3 Staatsw. 
Schw!\nthalerstl'8012 ~ledicin. " 
" 
Boyel'n Schillerstr. 19/3 
11 Schönfeldstl'. 1/ i 
Schönfeldstl'. 12/3 







Namen. Heimath. I Wohnung. I St"dium. 
I 
Back, Karl I Pöttmes. Bayern Amnlienstr. 38/1 Pharmac. 
Hackhaus. Hermann Paderborn PI'eussen ScheUingstr. 12/2 Jurispr. 
Bagnato, Fl'IInz ! Wangen Würltemb Ledel'ergasse 1-11 Philolog. 
Baranowski, Anton Onikszty Lithauen WieseIlstl'. 10/1 Theolog. 
Barbezat, Jean Ciisnr Payerne Schweiz Schellillgsh'. 25/2 Phnl'mnc. 
Barbezat, Rud. Victor Payerlle "Schellingstr. 25/2 Phnl'mnc . 
. Barensfeld, Franz Regensbllrg Bayern Fürstenstl'. 3/3 JlIrispl' • 
. Barth, Anton lUiillchell "Neuhauserg, 15/1 .JlIrispr. 
Barth, Kaspar Passau " Adalbertstr. 15/1 Philosopft. 
Bartholomä, Carl Bayreuth "Schillerstr. 8.12 l\ledicin. 
Buuer, Carl Ludwig l\lolltabaur Nassau Adalbertstr. 94/2 Mathem. 
Bauer, .Joh. Bapt. Augsburg Bayern I{analstr. 34/3 Philolog. 
Bauer, Joh. Ev. Pratter Georgiallum. The.olog. 
Bauer, Joseph München :: ScheHinA'str. 24/0 JurJspr. 
Bauer, Julius Theodor Lnllgenkandel " Untere Gartenstr.3/0 Ber~w. 
Bauei', Wolfgan~ Amoerg "Amlllienstr. 77/0 JlIrlspr. 
Baumann, Ludwlg itlüllchen "Lederergasse 4/1 I. Jurjspl'. 
Baumalln, Michael Kemllath "Amalienstr. 49{2 Jur!spr. 
Baumeister, Theodor Köln Preussen TÜl'kenstl'. 55/1 .hmspl'. 
Baumer, .A ndreas Tiimersberg Bayern GeorO"ianum. Theolog. 
Bnumgärtl, Au<rust Ering "Scho~merg. 14/0 Phil~s~ph. 
Baumgärtner, Joseph I1Iertissen Müllerstr. 52/3 l\le~lClll. 
Buumgartner, Andreas ThaI "Weinstr. 5/2. Jur!spr. 
Ballmgnrtner, Fr. Xav. Schorndorf :: TÜl'kenstr. 33/1 Jumpr. 
Baur, Georg Ottobeuren Georgianum Theolog. 
Bayer, Wilhe\m Bartenstein Würtemb. Schützenstl'. 11/1 JPhn.rmue. 
Bayerlein, WiIheIm Nürnberg Bayerll Türkenstl'. 77/3 r. m:lspr. 
Bayersdorfer, Adolph itlünchen ., Luitpoldstr. 1412 r. Phl!osoplt. 
ßayersdorfer, Carl itlüllchen Lllitpoldstr. H/2 r. Jur~spl" 
Beck, Gregor Eichstätt "Amnlienstt .. 68/1 .JurJSpr. 
Beck, .Julius Ottobeuren" Türkenstl'. 5212 Phar.m.nc. 
Beckerle, Peter Stetten :: Türkenstr. -i0/0 !\!edlClll. 
Beckers, ,Joseph ErwilIe Preussen Amalienstr. 60/1 'lhe;olog. 
Beeg, Ernst Ansbach Bayern Theresienstr. 67/1 Jur!spr. 
Behncke, Friedrich Parchim Schwerin Am!\Iicnstr. 35/1 JUl'!Spr. 
Bekam, nlartin Dorfen Bayern I{ölliginstr. 21/0 JJur!spr. 
B.ellillger, HeinI'. Ludw. Hadamar Nassau Amalienstl'. 54/1 pUl ~llspr'IJh 
dl Bello •• Joseph Dietfllrt Bayern Weinstr. 4/4 I! oso . 
Beraz, Heinrich l\lünchen "Hundskugel 2/2 Phll?S?ph. 
Beraz, ,lohann München "Hlllldslmgel 2{2 l\le~lc!ll. 
ßerchem, Graf. l\lax l\lünchen "Promelladestr. 15/2 Jurl~p.r. 
ßergmair. Frallz Innsbruck Tirol Sendlingerstr. 66/1 lUed!c!ll. 
Bergmann, Carl Dinkelsbühl Bayern SOllllenstr. 5/3 l\le.dICIIl.\ 
Berg'mann, Franz " Sonnenstr. 5/3 Phl~OSOI) I. 
Bel'udOI'IT. Fl'ollz Jakob Köln ,. Prellssen Schellingstr. ö/2 JUl'!spr._ 
Bel'nhard, Frh. V., Heim .. l\Iünchen Bayel'n LlldwiO'str. 1'~13 Jurlspr. 
Bernhardt. Wilhelm ßleiningell S.-Meining. Dachauerstr. 61{3 Pha.rm~c. 
ßerllhal't, Eugen itlassellhausen Bayel'n Dachauerstr. 58/1 .JurJSpl. 
Bertram, Friedl'ich Schifferstadt " Amalienstr. 12{4 TIt~olog. 
Bertram, FI'iedrich Regensburg "Ludwigsstr. 13/3 Ph!loso)lh. 
Beutihallser, Heinrich Regellsburg " SChellillgstl'. 33/3 1'. Phllolog. 
Namen. 
Biber, Anton 
Bibra, Frh. v., Hugo 
Bichlmaier, Georg 

































































orrascll, V. H. Aloys 
ossong, Gustav 
otka, v .. Victor 

























Heimath. Wohnung. l'i~tll(liUm 
WalIerstein Bayer n Wiesenstl'. 4/1 Philosopll 
Augsburg 
" 
Frühlingstr. 29:3 Jurispr. 
Haiahausen 
" 
Grube 1 ' 1I1edicin. 
München 
" 
Schellingstr. 32/2 Philosoph. 
" " 
Landwehrstl'. 1'1/2 Philosoph. 
Oberammergau N;~sRl Barerstl'. 11/2 I. Medicin. Dillenburg I Ludwigstr. 10/3 rw . Philolog. 
Dillenburg 
" 
Ludwi~str. 10/3 Philolog. 
Landshut Bayer n Thereslenstr. 84/t Pharmac. 
HerfJensweiler 
" 
Theresienstl·. 56/2 Philolog 
Kau beuren 
" 
Adalbertstr. 18/2 Philosoph. 
München 
" 
Sophienstr. 6/1 1Iledicin. 
Augsburg 
" 
Frauenplatz 7/4 Jurisrcr. 
München B~den Rumforderstr. 3/1 I . Theo og. Diersburg BIllmenstr. 8/1 Philosoph. 
Niederaschau Bayern Rosent' 7/3 Philosoph. 
Augsburg ,. Schön eldstr. 6/0 Philo~oph. 
1I1ünchen ,. Neuhauserg. 32/2 Medicill. 
" " 
Lilienstr. 69/1 Forstw. 
Bächingen 
" 






Bayerstr. 26/1 Philosoph. 
Nördlingen Sch~eiz Tiirkenstr. 74/2 I. 
Philosoph. 
POl'entruy Schillerstr. 42/2 1Iledicin. 
1I1örzheim Bayel'n Schellillgstr. 54/1 Jurispr. 
,~ Preu'~sen Schellingstr. 54/1 
Philosoph, 
Danzlg Schellingstr. 6/1 Theolog. 
Winnweiler Bayern Amaliellstr. 80/4 Theolog. 
Nnbl'ad Ungarn Theresienstr. 5/1 Philosoph. 
Augsburg Bayern TürkensIr. 26/3 Jurispr. 
Wachenlieim 
" 
Schellingstl'. 13/2 Jurispr. 
München 
" 
Kleestr. 6/1 lIledicin. 
Rothenbuch 
" 
Heustr. 25/3 r. Medicin. 
Landshut 
" 
Fürstenfelderg. 11/3 Chemie 
Kempten 
" 






TÜl'kenstr. 49/2 1. Jurispr. 
Neustadt a. d. H. 
" 
Wittelsbacherpl. 3/3 l\ledioin. 
Asohalfenburg 
" 
Tiirkenstr. 77/3. Theolog. 
Aschalfenbul'g  Tiirkens tr. 77/3 Jul'ispr, 
lIlünchen Sch~~'eiz Reichenbacllstr. 6/1 
Jurispr. 
Sarguns Maistl'. 62/0 Jurispr. 
Mündraching Bayern Tiirkenstr. 25/2 Jurispr. 
Stadtamhof 
" 
Adulbertstl'. 10/2 Jurispr. 
Ansbuch 
" 
Türkenstl' 7 il/1 Pharmac. 
Nellburg a/D. 
" 
Amalienstr. 51/1 JlIrispr. 
Augsburg 
" 
Amalienstr. 74/3 JllriSPI'· 
Bambcl'g 
" 
Amalienstr. 5/3 Jurisfcr, 
Landsberg 
" 
Georgionum. Theo og. 
1I1iinchen 
" 














München Bayern Amalienstr. 7/2 
Lalldstuhl "Schillerstr. 36/2 





Camerer, Carl Oettiugen Ba'Yern Schellingstr. 7/1 Phi!oSOllh. 
Camerer, Otto " " I Schellingstr. 7/1 Jurlspr. I 
Caspari. Otto HeinI'. Berlill Preussen Promenaaepl. 5/3 Philosop I. 
CasteIl, Joseph lIIünchen BR'Yernl Jilgerhäuseln 15 Philosoph. 
Cetto, Fl'hl'. v., Carl Th. Lauterbach "N. Salvatorpi. 11 V2 Ju~)spr. 
Chlingensperg, v., Max Landshut "Schellillgstl'. 23/3 Phl~osoph. 
Cinni, Ritter v .. Robert Trient Oesterreich ScheIlingstr. 48/2 Jur!spl'. 
CIal'mann v., Carl Neuburg a/D. Bayern Herzol];spitalg. 20/1 .TUI'ISEI'. 
Classen, Fl'anz Jos. 1 Merzenhausen Pl'eussen Schellmgstr. 42/2 The.o og. 
CIundt, Frdr. Carl JuI. Kusel Bayern Schellingstr. 37/3 Jur!spr. 
Costa, Georg Erding "Utzschneiderstr. 5/2 Jurl~p~, 
Cron, Fl'anz Speyer Bayerstr 41/3 l\1edlclll. 
Crusilla, Eugen Obergriesbach:: Türkensir. 26/1 Philosoph. 
D. 
Dachs, Joh. Nep. Michoelsbuch Bayern Ncuhouserg. 13/2 Pharmn\ Daffner, Franz Weisingen 
" 
FÜl'stenstr. 16/3 Phi!osop . Dallmayrf Joseph Wollnzacll " Herzogspitalg. 23/2 Jurlspr. Danzer, gnaz Fl'eisin~ 
" 
Adalbertstl'. \1 J/O Philosoph Dassberfer, Georg Regens urg 
" 
Landwehrstr. 3/1 Philosoph. Dauch 'rallz Lohr Adalbertstl'.12/2 rw. Philosopb. Danenhalle)', Jakob 
" Dahn  Theresienstr. 78/2 Jurispl'. Dauser, Bernbard lIIaihingen " Schellingstr. 12/3 Juristl" Davis, Hllbert Coblenz Prellssen Amalienstr. 61/1 Philo ogj de Crignis. 1Ilm·tin PfalYenhofen Bayern AmaJienstr. 88/3 Phil?s,oIJ I. DeB'geller, .Joh. Schalfhausen Schweiz Landwehrstr. 25/1 lIIedlcIll. Detg'!mayr, Gustav 1Ilünchen Bayern Roseug. 12/2 Juri~p~" Deilmann, Wilhelm Noituln Preussen Blumeustr. 27a/3 nIedICllI. Deiniuger, Carl München Bayern ßl'ieunerstr. 13/3 Philosoph. Deillinger, Heinrich 
" 
" Bl·ieunerstr. 13/3 I. JurisEI'· Deller, Aloys AugSbUl;ft 
" 
Georgiannm. Th~o og. Demleuthner, Otto Höchstü t 
" 
Schellingstr. 12/3 PJll~osoph. Destollches, Ernst lIIünchen 
" 
Wurzerstl'. 8A12 1. .hIl'lSEI'· Deubler, Franz Ehingen Georgianum. The.o og. Dexel, Xaver Bertoldsheim " !Wnil!'instr. 18/1 Jurlspr. Diamantides, Demetr. Braila Walachei Amahenstr. 78/2 Juris~r. Diechter, Andrens Griesbach Bayern' Georgianum. Theo og. Diem, !lIax Lauingen " I Theresienstr. 67/1 Jurispr. 
29 
Namen. lIeimatlt. Wohnung. StudiuIII. 
Dietrich, Eugen /llIIünchen Bayernl Knöbelstr. 11/3 r. JlIrispr. 
D!lImannJ Ernst. HilpoItstein "Tannenstr. 11a/l JlIrispr. D!mp~, JOS. 1I1arla Langenerling " Nellhallserg. 30/2 Philosoph. 
D~schlJlger, Carl I Oettingen "Gabelsbergerstr. 4/0 JlIrispr 
DIttmal', v~ Alphons 11I1itau KlIrlalld Residenzstr. 5/4 I Natlll"~. 
Dobeneck,l'rh.v.,Ludw. Bayrellth Bayern Ar.costr. 2/3 Jurispr. 
Doblinger, Carl Rosenheim "Brlen!lerstr. 9/3 Philosoph. 
Döderlein, Ferd. Steinhard "Amahenstr. 38/3 Philosoph. 
Döring, Joseph Bamberg "Adalbertstr. 9V2 JlIrispr. 
Dollmann, Frledrich München "SchelIingstr. 23/2 JlIrispl'. 
Dollmann, Paul " "SchelIingstl·. 23;2 JlIrispr. 
Dorn, Anton Rottenburg "Aug'lIstenstr. 63/2 lIIedicin. 
Dorn, Benno Kaufbeuren" TÜl'kenstr. 41/1 JlIrispr. 
Dorner, J oh. Bapt. Blossersberg " Blumenstr. 18/1 Philolog. 
Dotterweich, Joh. Bapt. Pettstadt "Türkenstr. 79/3 Jllrispl'. 
Dressler, Eugen Kaiserslautern" Theresienstr. 7/1 Forstw. 
Drittenpreis, Joh. ChI'. Tandem "Georgiallllm Theolog. 
Drzewiecki, v., Jos. lIIyslatkowo Posen Amalienstr. 5/3 Theolog. 
Duvernoy, Jnlins Stuttgurt Württemberg lIIaximilianstr. 15/3 Chemie. 
E. 
EckeI, lI1ichael König'sbach Bayern Adalbertstr. 12/2 Theolog. 
EcI,ert, Friedrich 1I1ünchen "A ugllstenstr. 1i/2 Jurispr. 
Edenhofer, Anton Zwiesel "Schiill'lerg.\ G/2 Philosoph. 
Eder, Peter Orthofen "Georgianllm. Theolog. 
Egger v., Adolph Nabburg "I Finkenstr. 3/2 ,Iurispr. 
Eggstein, l{arl Bllrgau "Damenstiftsg'. 6/3 Pharmac. 
Ehl'ensbergel', August Amberg "Rosenthal 1 lI/3 Philosoph. 
Ehrlich, Jacoll Schopfloch "Frauenstr. 20t! Medicin. 
Eiber, Joh. Ferdinand lIlüncllen "Kanalstr. 38/1 r. .1urispr. 
Eidenschink, Joseph Viechtach "Adalbertstr. 12/2 Philolog. 
Eilles, Jacob n1 ünchen "Fürstenfelderg. 11/0 Philosoph. 
Einhausel', J. E. Passou "Georgianum Theolog. 
EiseIe, Michael Kaufbeuren "Ledererg. 1/1 Philosoph. 
EisenIohr , Georg Joh. Wettcnhousen " Hundskugel 2/2 nIedicin. 
Embacher, Johunn Kössen Tirol Seudlingerg. 66/1 lIIedicin. 
Endras, Felix Augsburg Bayern lUaistr. 8/2 .furispr. 
Elldrass, Magnus Büchel "Schüt~ellstr. 11/0 Philolog. 
Endl'es Joseph Ichellhausen "GeorgulIlllm Theolog·. 
Engel, 'Albert Freisillg "Schell!ngstr. 7/3 Pha,rmac. 
Engel Berllhard Babenhausell " Schelhllgstr. 13/3 Jurlspr. 
Engel' P. Ephruim Judenbacll lIIeiningen Lalldwehrstr. 6/3 Tecllllik 
Ellgellw Theodor Eillllm Hannover Amalienstr. 61/3 Theolog. 
Eng'erer: Ludw. Friedr. l\Iünchen Bayern Gabelsbergerstr. 4/2 Philosopll. 
Englbl'echt Max AlIgsbul'Q; "l{arlstr. 4/0 Pha,rmac. 
Englmunn 'Joh. Bapt. Kirchendiemenl'eutll" Amalienstr. 64/31'. JU\?spr. 
Enzenspel:ger Jos. Buyerdiessell " Landwehrstr. 18/4 Plu!osoph. 
Eps.tein, Adolr nIüllcllen "AIthammereck 20/3 JU1'1Spr. 
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Fan~er, J ohmm 
Feic It, Franz Xaver 
Feichter, Christian 











Finsterwald, Carl Allg. 
Finzcl, Anton 
Fischer, Christo~h 
Fischer, Franz 'eraph 
Fischer, Heinrich 























Bayern Rindermal'kt 11/3 Jurispr. 
" Kleestrasse 6/1 Medicin. 
" Sonnenstr, 8/3 l'tledicin. 
" Blüllerstr. 3!lJ0 Pharmac. 
Preussen Heustr. 25/1 l'tledicin. 
Bayern SendlingerthorpI.8/2 nIedicin. 
" Amalienstr. 36,0 Jnrispr. 
Preussen Schellingstr. ß/2 Theolog. 
Bayern Georgianum. Theolog. 
Bayern Jägerstr. 4a/0 PhilosOI,b. 
Schweizl Sendlingerthorpl.412 l'tledicin. 
B'Y"'i BIum,,,',. 11112 Jurispr. 
" Rindermarkt f3/3 Jurispr. 
" Türkengraben 47/1 Philosoph. 
Medicin. Regensburg " ThaI 68/3 
Sclil'obenhausen 
" 
Dultgasse 2/2 Theolog. 
Fischbach 
" 
Augsburgerg. 5/0 Jurispr. 
!\lünchen 
" 
Karlstr. 21/1 Jurispr. 
Stadtamhof 
" 
Schellingstr. 16/1 ,lurisp}·. 
Kienbach 
" 
Jägerg. 2/0 Jurispr. 
Eichstätt 
" 
TheatlIIerstr. 14/2 Pharmac. 
Brünchen 
" 
Blumel1str. 27/3 Jurispr. 
Sulzdorf 
" 
Landwehrstl'. 12/1 Medicin. 
Eichstädt 
" 
Theatinerstr. 14/2 Jurispr. 
l'tlühldorf 
" 
Sendliugerstr. 110/2 l\ledicin. Günzbur~ 
" 
Schillerstr. 31/2 Philoso\lh. 
Untermü lhausen 
" 
Adalbertstr. 13/2 .Jm·ispr. 
Weiden 
" 
Residcnzstr. lli/3 1. Philosoph. 
München 
" 
Karlstr. 39{0 Jurispr. 
Nellmarkt 
" 
N. Pferdstr. tl~ II1/3 Jnrispr. 
S tafl'elstein 
" 
Schellin1str. 37/3 Jllris~r. Siedling 
" 
Schwab. andstr.35/1 Philo og. 
Passau 
" 
Briel1nerstr. 26/4 Jurispr. 
München 
" 
Sonllenstl'. 22/1 JUl'ispr. 
Windsheim 
" 
Amalienstr. 38/2 Jurispr. lIIünchcn 
" 
lUariellpl. 1/4 Jurispr. 
Sulzbach 
 l'tlüllerstr. 14/3 nTedicill. Hüddessllm Hannover Amalienstr. 64/3 l'heolog. 
Nnbburg Bayern Fillkenj!:usse 3/2 Jnrispr. 
München " SendI. Lnndstr. 1/1 Philosoph. Coblenz P}'eussen Adalbertstr. 12/2 Theolog. 
l'tlal5 Tirol Gabelsbergerst. 26/2 Medicin. 
Ahaus Preussen Türkellstl' 71/3 Jurispr. 
Augsburg Bayern Geol'gianum. JUl'ispr. 
31 
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Forsthofer, Simon Mitterhausen Bayern Georg!unum Theolog., 
Fortenbach, Lysander München "Schelhngstr. 12/3 r. Philosoph. 
Fraas, Heinrich " "Veterillürstr. 6/0 Pharmac. 
Frank, Amold Hof "Theresienstr. 14/2 Philosoph. 
Frank, Joseph . WOlldrebhammer" Sendlillgerstl·. 30/2 .Iurispr. 
Franken,. C. P. H. Frledr. Stuttgart Wurttemberg Sendlingerthorpl.5/2 ßledicill. 
Franzowltz, Eduard München Bayern Peterspl. 8/3 .Jurispr. 
Fr~y, ~oseph W örth "Geurgianum. Theolog. 
Frleder!ch, ~onrad Würzburg "Utzschneiderst. 2/2 Chemie 
~r~~emus, RICh.Gottl. Kitzingen "Bayerstr. 12a/2 I. Architekt. 
Frohch, Anton Passau "Luitpoldstr. 4/3 nIedicin. 
Fuchs, Jost Malters Schweiz Ncuhanserstr. 21/2 Medicin. 
Fuchsllerger, Julius Rothenburg Bayern Gruftgasse 1i/3 Pharmac. 
Fuchsbergcr, Otto " "Schellingstr. 13/2 r .• Jurispr. 
Furcht, Ludwig Regensburg "Adalbertstr. 12/3 .Iurispr. 
Fürst, Theodor Otto Dillingen "Georgianum Theolog. 
Fugger- Glött, Graf v" 
Rudolph München 
Fugger-Glött, Graf v., 
Wilhelm Dillingen 
Füistling, Wilhelm Münster, 




" Hundskugel 1/1 
Preussen Schützenstr. 18/1 





Gabler, Hubert Dietmannsried Bayern Sebastianspl. 4/3 Philosoph. 
Günssler, Albert Oettingen "Landwehrstr. 16/1 PhilosOllh. 
GüssJer, v., Bernhard l\lünchen "Dachauerstr. 66/3 Jurispr. 
Gallati, Albert Näfels Schweiz Hchommerg. 2/2 ntedicin. 
Galvagni
i 
Guiseppe Roveredo Süd-Tirol Türkenstr. 1!'/3 Jurispr. 
Ganz, Jo 1811ll München Bayern Tannenstr. 10/3 Jurisp". 
Gareis, Wilhelm Deg-gendorf "Theresienstr. 18/2 Jurisl'r. 
Gauch, Julius Helmkirchen " Selldlingel'lndstl·.1/2 Medicin. 
Gehm, Friedrich IIlüllchell "Dachauerstr. 23/1 Pharmac, 
Geier, Anton Thalheim "Peterspl. 11/3 nIathem. 
Geigel, Ferdinand Eicllstädt "Amali~nstr. 2\1/3 Jurispr. 
Geiger, Joseph Ant. Oberneufnach " Geo.rg18num. _ The~l~g. 
Geis, Oscar Fischhaus "Sclullerstr. 4:>/2 Dle~IClll, 
Geldern, Graf v., Herm. IIIünchen "Prann.erstl'. 2412 Jurlspr· 
Genth, Wilhelm Holzhausen Nassau Amah~nstr. 68/1 Tec!uuk. 
Gerding Emst Belle Hannover Schelhngstr. 13/1 Jurlspr. Germa1ll~, GaU Jos. Lallggass Schweiz Bru~lI~ll.str, 7/1 Philosoph. 
Gerstorfer, August l\lünchen Bayern l\laxlm,lhanstr, W3 .hmspr. 
GeSSller l\Im.tin "Sonderhofen "Georg18num. Th~olog. c Gewinn~r, Gottfr. Th. Bayreuth "Km'lsst!, 20/3 ~ JU~lspr, 
Giehd, Johann Bapt. München "Thel'eSlenstr, 1//1 1. Pllll~s~ph, 
Giellrl, Ludwig l\1ichelfeld "Aug'sb~rgcl'g, 1/0 r. Me~ICl1I. 
Giet!, l\lax München "k. ReSidenz Jurlspr. 
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Girisch, Johann Itlünchen Bayern! Schützenstr. 10e/0 Jurispr. 
Glas, Cölestin Allgsburg "Schellingstr. 11{1 Jurispl'. 
Glas, j)Iatllias Neufahrn "Amaliensh'. U8/2 Jurispr. 
Glas, v., Rudolph Wölsauerhammer" ScheIlingstr. 7/1 .lurispr. 
Glauning, Fl'iedrich NÖl'dlingen "Schönt'eldsh', 5/0 Philolog. 
Gnatz, Johann lIIünchen "Platzl 3{2 Jurispr. 
Gnatz, Wilhelm München "Georgianum. Thcolog. 
GÖken, Karl Cörbecke "Blumensh'. 27{4 1Iledicill. 
GöIlner, Ernst Wiesbaden Nussuu Lnndwehl'stt'. 0/1 Technik 
Götti, Karl Ulltel'saiIberg Bayern Falkellstr. 25/1 Jurispr. 
Götz, August Griesbach "Roseng. 12/2 PhiloSO\lh. 
Götz, Herrmann Lalldshut "Theatinerstr. 10/1 Jurispr. 
Götz, Ignaz Alling "Georgianum Theolog. 
Götz, Joseph Schwarzenfeld l' Sendfingerstl'. 35/2 J\1edicin. 
Gooss, Joh. Wilhelm ~amhUrg Hamuurgl Theresienstr, 17/2 Naturw. 
Gorgias, Peter dautz Bukowina Amalienstr. 8311 Phurmac. 
Gosen v'l Julius I ättenhausell Bayern Schönfeldstt·. t 7/0 .Jurispr. 
Gosner, Joseph Eichstütt "Amalienstr. 36/1 .Jurispr. 
Gränzeri Ludwig Selb "Türkensk. 75/3 Forstw. Graf, A hert Neu-Ulm "Adalhertstr. 15/2 r. Jurispr. 
Graf, Joseph Waid "Amalienstr. 41/3 Jurispr. 
Graf, Leopold nlünchen "Karlstr. 51/2 1I1edicin. 
Graf, Otto Rothellbruck, Amalienstr. 54/1 Pharmac • 
. Grahl, Ernst Borna Sacllsen Adalbertstr. 9 U2 Theolog. 
Graser, Joseph Pressath Bayern Geor&,iallum Theolog. 
Grehel, Alexallder Gg. 8t. Goal' Pl'eussen Amahenstr. 40/ 1 Philolog. Gr~s~er, Ed.ua~d Krumbad Bayern Amalienstr. 83/2 Pharmac. 
Gl'lblUS, Heull'lch Kandel "Schellingstr. 17/1 Philosoph. 
Griessenbeck v" Karl lIIünchell "Kal'lstr. 45/2 Philosoph. 
GI'!essmayer, Hugo" '\ Kuufingerg. 6/2 For.stw. Gr~~lm, Georg Kempten ,,1{IlÖdl'!&' 2/3 JurJspr. 
Grober, Joseph lIIünchen "Viktullhenmul'ktI0/2 PIlllosoph. 
Gross, Igllaz Dingolfing ,,~chwab.Landstr.3t1/1 Juri~pr. 
Gruber, Pranz Hemau ,,'fheresienstr. 17/0 lIIedlclll. 
Gruhe!', Franz Teisenclorf ",Jiigel'B" 2/0 Philol9g. 
Gruber, lIIax Teisendorf "Relldllllgerlndstr. 2/0 1I1ediclll. 
Gscheidlen, Richard Augsblll'g "Schillerstr. 31/0 Philosoph. 
Gundermann, Anton Tölz "Georgianum Theolog. 
Günther, v., Arnold Speiei' "Schillerstr 22/2 Jurispr. 
Guerig, August Marin Fl'eiburg Schweiz Amalienst;. 48/2 Jurispr. 
Gühl, Karl Niederselbach Nassau 8onllenstr. 5/2 Philosoph. 
Gutbrod, l?r. Xav. Gundelfingell Bayern Georgiallum Theolog. 
H. 
Haas, Joseph 
Haase, Franz Carl 
Habermehl, Joseph 
lIIünchen Bayern Georgenstr. 16/0 
Warin nIecldenb.Schw. Adalbertstr. 15/2 






Hünel, Ralth. Adolph 




Hamm, .loh. Bapt. 
Hammer, Carl 
Hanamunn, Joseph 
Hurrer, Edmund lUax 
Hllrtlieb, V., Otto 
Hartter, l\larkus 
Hasler, Ferdinand 










Hegerl Joh. Ev. 
Hehl, Joh. Aug·. 
Heigel, Theodor 
Heim, Adolph 
Heim Franz Jos. 
Heimbllrg, Emil v. 





















H ertter, Kurl 
Herz, Fel'dilland 
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Buchloe Bayern Georg-ianum Theolog. 
Hamburg Hamburg Amahenstr. 25/0 Pharmllc. 
Waldsassen Bayern Amalienstr. 54/1 Philosoph. 
Passau '" Ludwigstr. 13/3 .Jurispr. 
Balzhausen "Gabelsbergerst. 27/2 Medicin. 
Coburg Coburg Selldlingerstr. 55/2 Technik. 
Neunburg' v/Wo Bayern Adalbel'tslr. 12/3 Jurispr. 
Pfelfenhuusen " ßriennerstr. 41/1 Jurispr. 
Leitmeritz Böhmen M üllerstr. 6/2 Chemie. 
I<arlsruhe Haden ScheIIing'stI-. ti/I Cumel'alw. 
1Ilemmingen BaYCl'n Türkenstr. 74/3 Jurispr. 
1Ilünchen "Pfalldhausstr. 9/3 Jllrispr. 
München "Rosenthal :3/3 Theolog. 
Celle Hannover N. AmaIienstr. 84/3 JUlispr. 
Reg'ensburg Bayern SendlingerthorpI.1/3 Philosoph. 
Dillkelscherben " Amaliellstr. 1/0 .Iurispr. 
Günzburg "Amalienstr. a8/3 The(tlog. 
Prag Böhmen Amalienstr. 16/1 Cameral. 
Vohenstruuss Bayern Madenpi. 1/2 Jurispr. 
Abensberg' ., Georgiunum Theolog. 
lIlünchen "Gruft.g'. 5/1 .Jurispr. 
" "Augsburg'erg. 1/0 Jurispl'. 
Wasserburg " nIünzg. Ii 0 Jurispl'. 
Tiet'enbach . "DuItpl. 21/3 Jurispr. 
Neuburg a./D. " Theresienstr. 76/2 Philosoph. 
München "ResidenzsLl'. 0/3 Gesohiohte 
,. "Kal'lstl'. 15a/2 r. JUl'ispr. 
Illllllenstudt ; Schommerg. 14/1 Jurispr. 
Zeyst Hollund Schnmmcrg. Sa/3 Camernl. 
WÜl'zburg Bayern König'instr. '18/0 Medicin. 
Günzburg "Amahenstr. 49/2 Jurispl·. 
Ebel'Sl'oith "U. Gartenstr.1 % Philolog. 
All'eld Hannover Amulienstr. 1 '1/3 JUl'ispl'. 
Frankenthai Bayern Rindel'mm'kt 7/2 Philosoph. ~\tarnberg "Kl'euzg. 30/3 Philosoph. 
VVÜI'Zblll'!c\' "K. Maximilianeulll JUl'ispr. 
Altellel'dlllg "l'<chiilflerg'. 20/3 J\1edicin. 
Tl'uunstcin "Muthildenstl'. 3/0 1Iledicin. 
,\lünchl'n "MiilIel'str. 19/1 JUl'ispr. 
München ,A. Pfel'dstr. 4/11 Medicin. 
Kirchellthmubach:, Theresienstl·. 05/0 .Iurisp,l'. 
Dorpat Lievlund Landwelll'stl·. 20/3 ChClllle. 
Ebel'bach n/N. Baden Neuhauserstl'. 21/4 nIa~helllat. 
Passuu Bayern Schellingstl'. 33/3 r. Jm'!spr. 
Döt'el'inO' "Fürstenstr. 15/1 l'W. Jur!spr. nIünche~ "Hchönt'cldstr. 5/.2 JUl'!spr. 
NiirnbcrO' "Schiilllerg. 3/3 Ju~lspr. 
Ambcrg'" "Müllerstr. 51/1. Pllll(!s?ph. 
Weiden "Lan~wehrstl,.1 G/I Me~hCln. 
RcO'cnsburO' "Marwnpl. 3/3 ' J umpr. Lu~dshllt ,., "Schellingstr. 13/2 Ph!losuph. 
St. Ingbcl't "Bul'gg, 12/3 Philosoph. 
3 
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Herzog, Friedrich München 
Heumunn, Otto München 
Bayernl Sebastianspl. 1/3 Jurispr. 
" Luitroldstr. 8/0 Jurispl'. 
Hiedl, Antoll Landau 
Hiemer, Friedrich Pfaffenhofen nIl. 
" Rumforderstl'. 8/t ,lul'ispl'. 
" Glockellg. 9/2 lIIedicin. 
Hierl, Georg Lupburg 
Hierl, Georg Lutzmunnstein 
" Adulbertstr. 10/2 .lurispl'. 
" Adalbertstr. 9~t1 .Jul'ispl'. 
Hild, Ferdinand Driedol'f 
Hildenbrand, Georg Dietellhofen 
Nassau Adulbel'tstl'. 9.:1/1 Medicin. 
Bayernl Königillstl'. 22/0 Jurispl'. 
Hilpl, Josepll Cham 
Hiltmalln, Justus Zürich 
" I Amalienstr. 38/Z JUl'ispl'. 
Schweiz Theresienstr. 7/2 Philolog. 
lIilz, Joseph München 
Himmer, Joh. Bapt. NöttinlJ' 
Bayern Damenstiftsg. 10/3 lUedicin. 
" Kal'lspl. 17{1 lUllt,hem. 
Hilldelang, Johantl Pfafren~allsen 
Hinterwiinmer, lUartin Eggenfelden 
Hippenmeyer, Rudolph GottHeben 
" Amahenstl'. 39/3 Theolog. 
" l{öniginstl'. '18/1 Jurispr. 
Hirschbere:er, lIIax Ast 
Hirth, Wilhelm CIausen 
Schweiz Ob, Gartenstr. Hili Philosoph. 
Bayel'lll Amalienstl'. 14/3 Jurispl'. 
" I Amalienstr. 11/4 The.olog. 
Hitzier, Adolph Genderkingen 
Hitzier, LOl'enz Zusnmaltheim Gl'ol'gianum Theolog. 
" Sandstr. 40/2 I Jumpr. 
Hölzle, Bernhal'd Ottobeuren 
Hörhammer, Karl Landnll all. 
:: Bayersh'. 7d/3 Jurispl'. 
" Schellingstl" 50/0 r. Jur!spl'. 
Höss, Georg Geisenl\8usen 
Hofmann, Franz Jos. Nürnberg 
" Amulienstr. 55/1 Jurlspr. 







Honsell, JacoD . 
Honselmllnn, Hermllnn 
Hopf, Joseph 





Hoven, v., Arthur 










Hüttner, Fr. Xav. 
Hutter, Fr!lllz 
" Türkenstl'. 77/3 r. J Ul'!Spr. l\rüJ~hen Königillstr. 2/3 JUl'lSpr. 
Schwabach :: Hel'rllstl·. 23/3 l\lathcm. 
Freising Thel'csienwiesc 2/0 .Jurisllr. 
Loitzenkirchen " Löwen O'l'ube 11/3 Philosoph. 
Taufkirchen "Lundw~hrstr. 4/2 Philo~oph. 
Reichenllu B~den Ludwigstr. 3/1 I'W. Ch~mle. 
Paderborn PI'cussen Amulienstr. :jli/O Jur!spl'. 
München Bayerll Sendlingerlalldst.6/1 .lul'lSpl'. 
Zweibrücken Schommel'g 1/0 r. l\Iathem. 
Höhenstadt "Thel'csiellstr. 71{1 .Turispr. 
Passnu :: Luit[loldstl'. 4/3 Jurispr. 
lsen "Fl'ühlillgstr. 1/3 I Jurispr. 
München "Diellersg. 4/3 Philosoph. 
Glognu Pl'eusscn Adllihertstl'. 1'1/1 Phihlsol1h. 
EllgelnstcdtBraunschw. Thel'esiellstr.17/1 Pharmac., 
Westuch . Bayern Adulbertstr. 91/0 Phi!osOP I. 
Wassel'burg " Kiilliginstr. 22/0 .lump!'. 
Gei~elhöring " Landwehrstr. 6/2 MedicIll. 
Speier "Rinderlllul'kt 6/2 Philosoph. 
Amberg "Georgillnum Theolog. 
Landshut "Ob. GUl'tcllstr. 16/1 .Jurispr. 
Landau NI. "Amalienstl'. 72/0 Pha.rlll~c. 
Ren.twClllsdorf " Amaliellstr. 5\1/2 hlrl~P!' 
Stelllhausen Schweiz Lalldwehrstr. 8{1 rw. !\ledJClll. 
W usSerbUl'g Bayern Geol'O'iunum 'l'heolog. 
München "Hel'zggspitaIg. 18{2 Jurispl'. 
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I. 
Jackermeiel', Lorenz nliinchen Bayern Fürstenfelderg. 12/1 Jurispr 
Jacobi, Hugo Eichstätt "Rosenthal 8/2 Jurispr: 
Jacoby, Karl Neubl'undenb. nI.-Stl'el. Amulienstl'. ü8/1 JUl'ispr. 
Jiiger, Johunn Landshut Bayern AmalienstI·. 46/0 Jurispl' 
Jäger, Carl St. Fiden Schweiz Amalienstr. 63/1 Jurispr: 
Jügernuber, GeorO' München Bayern Land..yehrstr. '13/1 Philosoph. 
Jenle, Michael b Au<rsburg "Sendhngerthrgr, 5/4 Jurispr. 
Jenke, Herrmann Rotterdamm Holland Schillerstr. 45/2 Medicin. 
Inama-Sterneg~, v., Th .. lIIünchen Bayern Ludw!gstr. 10/3 Jurispr. 
Jolly, Friedl'ich " "Ludwlgstr. 27/2 PhilosOllh • 
• Tolly, Ludwig " "Ludwigsstl" 27/2 Jurispr. 
Irlweck, Joseph Gotteszell "Amaliellstr. 45/1 .lurispr. 
Jungwirth, Ludwig FreYllng "Theresienstr. 71/1 Jurispr. 
K. 
Külin, Ferdinand St. Gallen Schweiz Althammereck 7/3 nledicin. 
Käufel, Bernard Königsbl'unn Bayern Georg'iunum Theolog. 
I{uiser, Karl nlünchen 
" 
Kurlpl. 16/1 Jurispr. 
l{altdorIY, Valentin 
" " 
Althamlllereck 19/2 Philosoph. 
Kammei, Ferdinand 
" " 
Thai 12/4 -I. Jurispr. 
Kammerer, Fl'. Xav. Pruttillg 
" 
Kanalstl'. 28/1 Theolog. 
Kapfinger, Ludwig Passuu 
" 
SchelIillgstr. 46/3 .lurispr. 
l\appelmeiel', Geol'g Regellsbul'g 
" 
AlllaIienstl'. 31:113 Techno!. 
Kapl'aulI, Geol'g Belled. Gl'ossostheim 
" 
RchrlIillgstr. 46/2 JUl'isr 
I{arg, Joh. Bapt. Kemptell 
" 
Georgianum Theo og. 
l{urg, Peter Ellhofen 
" 
Georgianum Theolog. 
Kar!, .Johann Reg'ensbul'g 
" 
AdaIliel'tstr. '1511 I. Jurispr. 
Rarl, Johallll nIötzillg 
" 
Adalbertstr. 12,0 Philosoph. 
K,astner, Joh. Nep. Z uSlllal'shausen  Geol'giullum Theolog. 
Kustner, lIIichael Burgau " Schellingstl'. 12/3 JUl'ispr. 
Katenlmmp. Heinricll Deilnellhorst Oldenburg nIuthildenstr. 7/:l nIedicin. 
Kuyser, Hermann lIIünchen Bayern SOllnenstl'. 26/3 r. Philosoph. 
Keller, A ugllst 
" " 
PromenadepI. 17/2 Naturw. 
l{eller, Casimir 
" " 
Promenadepi. 17/2 Jurispr. 
Keller, Ludwig Neuhof 
" 
Schellingstr. 7/2 Jurisyr' 
Kellerballer, Albert München 
" 
I\liiIIerstr. 24/3 Philo og. 
KeIlermann, I{arl Landshut 
" 
ScheIlingstl'. 23/3 Jurispr. 
Kellner, Franz Xav. Burghausen 
" 
Heust!'. 22/2 I\ledicin. 
J{ellllel', Karl nliinchen 
" 
Althulllmereck ,4/2 Jurispr. 
l\empf, Jakob Passau " 
Sendlingerstr. 20/1 Medicill. 
Keyser, Fetel' Philadelphia Amerika Sophiellstr. 5,0 
Medicin. 
J{jefer, Joh. Bapt. Duhn Bayern Theresiellstr. 5/1 JUl'ispr. 
3* 
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I 
Kiefer, Joseph nIindelheim Bayern Tiirkenstl'. 11,0 Theolog. 
Kiefler, Cliristian NÜl'llbel'g "Thelltillcrstr. 3\lf4 JUl'ispl'. 
l{irchgrablier, nIax nIüllchen "Tiirkenstl·. 57{1 JUl'ispr. 
}{jl'~chbaum, Hubert Dillillgen "Roscnthal 1i/2 Jurispr. 
l(jssel, Max Speyel' "Amalienstr. 87/1 Jurispr. 
I{issenberth, Georg Kredenhach "RcheIling~t1·. 28/1 Philolog. 
I{issJel', Johallll Kil'chenthumbnch" Tattellbachstr. li/I r .. Jul'ispr. 
Kissler, Joseph " Ledererg. 25,3 Philosoph. 
Klehe, Ludwlg Rastatt . B'~den Rlumenstr. 2ia/2 I. Medicin. 
Klein, Geol'g Neustadt a/A. Bayern Led~rerg. 17/2 'l'eclpl!k. 
Klein, Gust. Adolph Altöttillg "Schllierstr. 36/0 I. nredlClll. 
l{!ein, Jakob München "Korlspl. 17/3 Philosoph. 
Kleiner, VaJentin HÜl'ben "Wittelsbacherpl. 3/2 Philolog. 
Kle!nschnittger, Anton Leibel'g Westphnlell Schellingstr. 12ft Theolug. 
Klemschrod, Frlu·. v., 
Heinrich Bamhel'g Bayern FÜl'stenstr. 18/2 Jurispr. 
Klotz. Joseph Berching "Amalienstr. 60/0 Jurispr. 
Klleuttinger,Gg.Allt.Dr. Würzbul'g "Dachauerstr. 51/2 niedicin. 
Knollmüller, <Ieorg München "l\lariahilfpl. 2/2 lIIedicin. 
Koch, Allwin Lilldau , l\larienp\. ~O 4 Philolog. 
Koch, IHaurits Wolter Amsterdam Niedel·iand Amaliellstr. WO Chemie. 
König, Georg Jever OIdenburg Amalienstr. 71/0 r. Mathem. 
König, Joh. Max Graf'enau Bayel'l\ Roseng·. 12/2 1'. ßledicin. 
Königshöfer, 1\los. Jon. Welbhausen " Blumenstr. 1'1/3 Philosoph. 
Köppel, Ferd. Karl Passau "Theresiellstr. 17/3 Philosollh. 
Körner, Karl Hadamur Nassau Amalienstt·. 54/1 Philolog. 
I{ösel, Wilh. I{l'euzthal Bayerll Geol'~iunum Theolog·. 
I{ösis, Joseph Herlull JUoldau Amahenstr. 5!lf2 Pharmnc. 
Köster, Karl Bellheim Bayern Amalienstr. 84/2 Philosoph. 
I{ohlhofer, Fr. Xaver Fürstensteill "GeoJ'gil1num The.olog. 
Kohlhund, Theodol' Waldsee WÜl·temherg Schellillgstr. 6/3 Jm·lspr. 
l{ohllstamm, Jakob Gehaus Bayern Promellndepl. 1/1 Ph!'osoph. 
Kolb, Joseph München "Schönfeldstr. la/4 Pllllo~og. 
Kolb, Karl Th. Bogellhausen " HofO'urtell i. Bog'enh. Chenue. 
Kolb, LlIdwig "JIll'ispr. 
K Il F """ "" . I :0 er, r~llz. Laufen "Sendlingel'g. 30,2 PIlI!OSO\II. 
Koller, HeulI'lch ßWnchen "Utzschneiderstl'. 5/2 Jurl~P!'. 
Koller, ~os. Laufen "Sendling·erg. 30/2 111 edICllI. 
Koller, fheodor Allg'shurg "Bl'iiuhausg. 11/1 Pho,rmac. ~~Il~~:~~~: t~l;~;h hC~;~~~~b~I~: :: ~~1~11I~~:~~~'~~·I,.1 ~~~2 ~l;:;)~!~~·ph. 
Koneberg, K~rl Oberdorf' "Sebastiullspl. 4/3 Jm'lsp,l'. 
KOlll'ud, Ferdmand München Sophienstr. 5/3 ChemlC 
Kopp, Joh. Bapt. Schwabing " GCOt'O'ülnum Theolog'. 
Kranz, C. Anton lIIünchen "lIlülle~'stl. '>4/2 ]\1edicill. 
Kranz, .10.h, ~apt. :: nlüllerstr: 21/2 lIIedicin. 
Kratz, FrledrlCh HaJ~mar Nassall LlIdwiO'str 11/0 rw. Pharmuc. 
I{rulls, .Ios. München Ba~erll Blume~stl'.'1 '1/1 I'W. Philo\og. 
Kraus, Rurl Hegensburg " Amalienstl'. 58/2 JUl'ispl'. 
KI:?uss, Edual'~ Münchcn "Blumcllstl .. 27/2 r. nledicill. I{I.a~ss~ L~dWlg'. Stl'uubillg "Jii&,el'g .. ~b/2 .Juri~PT' 
l{l eltmaYl, BenedlCt Lechhausen "HaldhullSel' Spital nledlCltl. 
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Kreittmayr, Ig. :Sar. v. lIIü.nchen Bayern !{öniginstr. 6/0 
!<J:eutzel', BenedIkt "':.Ig;g'ensbacil " Adalbertstl' 18/2 
Kl ~uzhage, Carl Gottlngen Hannover Theresienstr. 79/2 
!\rober, I{arl Idstein Nassau ResidenzstJ'. 5/4 
l{rüger, A. Ferdinand Ahlen Pl'eussen Feldweg 4B/O 
I{:,ug, Friedrich Regensburg Bayern l Heustr. 8aJ1 
!{uhn, Otto nIU"llcllell' IR 'd t 63 K " eSI enzs 1'. / r. 
ufner, }, lois ~, "Selldlingerstr. 52/3 
Kugler, Jakob Hollnbach "Georgianum 
Kunz, Ferdinand Fischbacil Oldenburgl Schillerstr. 34/0 Kurtovich, l\lal'ino Braila ~~ Amalienstr. 5WO 















Lammer, Joh. Bapt. Pfarl'kirchen Bayern Fürstenstr. 18/1 .Turispr. 
Landes, Joseph Ettin!!' "Zweibrückenstr. 8/1 Theolog. 
Landgraf, Joseph Bamnerg "Hahneng. 1/0 Philosopll 
Landmann, Anton 1I1iinchen "Theresienstr. 3/0 Jurispr. 
Landmann, Rob. Aug. Triesdorf "Theresienstr. 9/2 Philosoph. 
Lang, Adam Lichten fels "Amalienstr. 83,'1 Phal'mac, 
Lang, Eduard lIIünchen "Promenadepl. 17,2 Jurispr. 
Lang, lIIathias Donnuwörth" Amalienstr. 3(1/1 .Jurispr. 
Langenögger, Anton l{ühbach "Theresienstr. 65/0 Jurispr. 
Langesee, .Toseph Au "Sendlingerstr. 29/2 Philosoph. 
La Roche, Emanuel Basel Schweiz Schillerstr. 33/1 r. Medicin. 
Laube, Gustav Karl Te\Jlitz-Schönau Bühm. Fürstenstr. 18/0 Naturw. 
Laubmann, Georg Hof Bayern Türkenstr. 44/1 Philolog. 
Laubmann, Andreas., " Türkenstr. 44/1 Philolog. 
Lauterbach, Geol'g Kl'onach "A malien~tr. 71{2 Jurispr. 
Lechne!', Ludwig Steinweg "Thel'esienstr. 'l7 Jm:ispr. 
Lehne!', lIIathiius Heiligenstadt " Blumenstr. 13/2 Phllolog. 
Lehne!', lIIichael Pl'unn "Peterspl. 4{2 Jurispr. 
Leiben{5er Geor~ FI·. 1I1ünohen "Luitpoldstr. 3/0 Cameral. 
Leitmelr, bomimclls Feldheim "Amalienstr. 24/1 PhiloSOIJh. 
Lembach, We.ndelin Hochheim Nassau Landwehrstr. 14/3 Medicin. 
Lembel'ger, nlax Landshllt Bayern Kanalsk, (;5/1 Philosoph. 
Leonpachel', Joseph Traunstein "Lnitpolds(r. "/2 lIIedicin. 
Lm'ch, Eduard 1I1ünchen "lIHillerstr. 45/'! lIIedicin. 
Lettenbaur, Johann Donauwörth " Amalienstr. 1t8/0 Philosoph. 
Lichtenstein,Frh.v"Karl Neumnrkt "Türkenstr. 5{1 Jurispr. 
Liehenau. v, Theodor Luzern Schweiz Theresiellstr, 7/0 Geschichte 
Lindemann, lItax Aug$)JUrg Bayern Sonnenstr. '15/1 IHedicin. 
L!ndner, Rudolph Regensburg "lIIaximiliuneulIl Juris~r. 
Llng'g, l\1ax Füssen "Heustr. 4/0 Theo og. 
Ljppert, Georg SonllenbCl'g "Amuliellstl·. li4/0 Chemie. 
Llppl, Oscar l\1ünchen "Schwallthalerstr. 6/2 DIedicin. 
List, Otto Wertingen "Ottostr. 7/3 Jurispr. 
Lobenhoffer, Paul. Nürnberg "Türkenstr. 7Uli Jurispr. 
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Löweneck, v., Theod. !lIIüncllen Bayern Herrnstr. 24/1 Jnrispl'. 
LOhr, Heinrich Conl'ad Zweibl'ücken " Adnlbertstr. 12/0 Jurispr. 
Lol1rer, Anton Lind "Amalienstl'. 08/2 JUl'ispr. 
Lorenz, Ludwig Oberpöring "Schellingstr. 3:i/3 r. Jur!spl'. 
Loretz, lIIelchior AltOl'f Schweiz Thcresien;~tl'. 1)/2 rw •. JUl'ISPI'. 
Losehge, Karl Aug. Gnllzenhausen Bayern Herzo/1;spltnlg, 21/3 Phar.m,oc. 
Lossen, Hermann Emmcrshäus.-H. Nnssau Schommerg. 1/1 MedlClII. 
Losscn, lUax Kl'cuznllch Prcusscn Schellingstl'. 52/3 Philos!Jl1h. 
Losscn, Paul Wiesbadcn Nassau Schommel'g'. 1/0 I. Tec,hlllk. 
Lottenburger, Georg Vohenstrauss Bayern Rindcl'markt 10/l r. JUl'!SPI'· 
Lotz, Heinrich Würzbnrg "Türkeustr. 10/2 r. ,JnrJspr. 
Ludwig, Ferdinund Re~ensburg "St. Anna APothcke.\ Pharmnc. 
Lüthje, .Johann Neuengörs Holstein Brunng. '1/i Oe~onom. 
Lüst, Adolph ViIseck Bayern Landwehrstr. 15/3 Jurl~P!" 
Lutz, Alban Oberkölenbacb" Sendlingel'str. 72/3 nIe~ICllI. 
Lutz, Gottfried lIIünchcn "Fabrikstr. ß JlIl'ISPI'. 
M. 
I • 
Maack, Georg August Laucnburg Hannovcr ßayerstr. 7c{2 Geo~O!\le. 
1\Iader, Franz Constanz Baden Landwehrst r.15A/31
1
1lIedlClIl. 
1\ladlener, Joseph Kl'iegshaber Bayern Heustr. 2/2 Philosoph. 
1\lahler, August Pfalfcnhofcll "Amaliellstr. 30/1 Pha.rmac, 
Mahler, Luitpold Weissenhorn " AmaUellstr. 36/1 Jur~spr. 
Mahr, Fl'llllZ IIIiinchen "Ludwigstr. 27/3 JUl'lspr. 
1\laier, Johannes Winnweiler " Baycl'str. 41/3 'f1teolog. 
Maisch, Joh. Bapt. Bnrgau "Scliillerstr. 30/2 Phil()~(Jph, 
lIIalanotti, Ernst Rukat'est Waluchei Gabelsbergerstr.l.2/1 ChemIe 
Mampel, Heinrich Kirchheim Baden' Theresienstr. 17{2 Comerulw. 
l\Iang, Joseph Neuhurg a/D. Bayel'n Landschaftsg. 4/3 Philolog. 
Mannheimer, Michael Feuchtwanll'en " I Sendlingcrstl'. 3!l/! Nut?rw. 
Mantelh Hermann Jos. Paderhorn'-" Preussell ScbeIlillgstr. 12/1 Jur~spl'. 
Mare, .öernhard 1\lüllchell Bayern Theresienstr. 7/3 JurJspr. 
Mardner, Wilhelm Bellingell Nassau Amaliellstr. li8/0 Mathem. 
l\Iargraf, Joseph Neuhausen Bayern Georgianum Theolog. 
IIIarschalk v. Ostheim, 
Peter Emil Trabelsdorf 
Martin, ~eo ,Jos. Nic. Saarbul'g 
Mm'x, Slegfl'led lI1iinchen 
lIIass, Jakob Neuötting 
Massow, Oscar Bl'ombel'g 
Matbeis, Jakob Hellschberg 
M atulka, Joseph Eichstätt 
Mauerer, Joh. Bapt. Bruck 
" Weinstr. 1{2 
Preussen Adalbertstr. 9i/2 
Bayern Karlstr. 44/1 
" All~em. Krankenh. 
Preussen Türkenstr. 11/1. 
Bayern Adalhel'tstr. 16{0 
" Georgianum 
" Theatinerstr. 49/1 Mausser, Max Grufellau 
Maye1', Andreas Egg a. d. Günz 
Mayel', Anton Dachau 
" Adalhertstr. !l~ 
" Georgianum 













Namen. Heimath. Wohnung. Studillm. 
nIayer, Friedrich Reg'ensbul'g 
nIayer, .10s. Alois Mattsies 
Mayer, Ludwig München 
l\Iayel', Ludwig Reg:ensburg 
l\Iay)', Franz TrIftern 
nIuyr, .Tohann Hohenlinden 
Mayr, Joseph Augsbul'g 
JUayr, lUichael München 
lUecheln, Ludwig Rosenheim 
l\1egele, Ludwig Germersheim 
Mehl er , .Toseph Silvan Tirschenreuth 
Bayern Ottostl'. 12/3 Jnrispr. 
" Rilldermal'kt 6/111. Medicin. 
" Josephspitalg. 17/2 J\ledicin. 
"Blatterllhaus nledicin. 
" Türkenstr. 21i/1 JUl'ispr. 
" lIIarieng. 22/2 Philolog. 
" Fürstellstr. 18/2 .lul'ispr. 
" Eisellmannsg. 20 Philosoph. 
" Türkenstl'. 25/2 Jurispr. 
" Theresienstr. 73/1 Juris\Jr. 
" Llldwigstr. 14/2 Philo og. 
lUelll', Ferdinand München 
l\Ieindl, Albert Rulunannsfelden 
Meiser, Kar! Nürnberg 
" Lalldschaftsg. 8/2 Gesl'ilichte 
" 'ßrunllg. 12/2 J\Iedicill. 
" Barrerstr. 22/i I. Philolog. 
l\Ieixner, Ludwig München 
Menzel, VVilhelm VVeingarten 
Merk, Hubert Amberg 
l\Ierl, l\lax Buchsheim 
Messert, Franz Passau 
Metsch, Joh. Nep. Dorfen 
1Iletzinger, Gottfr. München 
" Barrerstl'. '12/1 Jurispr. 
" I{aufingerstr. 1/2 Medicin. 
" Amalienstr. 95/i l. Philolog. 
" Amalienstr. 77/0 Philosoph. 
" Roseng. 6/3 Jurispl'. 
" Thai 10/2 M edicin. 
" Landwel).rstr. 4/2 Jnrispr. 
Meyer, Johann " 
Michalopulos, Nikitas Patras 
" Landwehrstr. 2\1/3 Jllrispr. 
Griechenland Amalienstr. 48/2 Philo1og. 
Schweiz Landwehrstr. 15a/0 Medicin. Michel, Johann Grüsch 
Mieczkowski, v., Leon Borki 
Miehle, Joseph Eichendorf 
Miehle, Theodor " 
lIlijatowits, Cedomilj Belgrad 
lIIiIler, August Schmiechen 
lIIiller, Johann Aichen 
lIIiIler, Joh. Nep. Augsburg 
MilIer, Max Passau 
lIIittermüller, Wilhelm VValdmünchen 
Mössner, I{arl Gustav Offenburg 
J\1ois, Theodor Neumal'kt 
lUolitor v. nthlfld Greg. München 
lIIontgelas Graf v., Rud. '1 
Mosel', Christian TaufkIrchen 
1I10sler, Hermann Koblenz 
Mückl, Franz Kammern 
IHühl, Anton Regensburg 
lIliiller, Adam Fulda 
Mühe, Anton Neuburg a/D. 
Müller, Fl'anz Anton Burgau 
l\lüller, Fr. Xav. Degerfelden 
lIWllel', FrHz Regensburg 
Müller, JlIlius Rotf.enburg 
1Iliiller, Karl Hermannstadt 
Müller, 1I1ax , Vohenstrauss 
Müller, Wilhelm München 
lIlünch, Frz. Xav. NöswarUing 
Pl'enssen Theresienstr. 15/1 Theolog. 
Bayern Adalbertstr. 15/2 Philolog. 
" Adalbertstr. 15/2 Theolog. 
Serbien Königinstl'. 3/2 Staatsw. 
Bayern Damenstiftsg. 6/3 Medicin. 
" Adelgundenstr. 3/3 Theolog. 
"Geol'giunum TheoJog. 
" Knöbelstr. 'J 3/3 Philolog. 
" Schellingstr. 3'2/1 Jurjspl" 
Baden Türkellstr. 1J/0 Jurlspr. 
Bayern Theresienstr. 17/2 1.I.Tul'!spr. 
" Tiirkenstr. 82/1 JllrlSpl'. 
Karolinenpl. 2 Jurispr. 
" Theatinerstr. 40/1 M edicin 
Prell'~sen Schel!ingstr. 52/3 Th~olog. 
Bayern Amahenstl'. 45/1 Jurl~P!' 
" Sendlingerthorpl. 8/2 l\1e~lClIl. 
Hessen Türkenstr. 70/3 Plnlolog. 
Bayern Georgianum Theolog. 
Amaliellstl'. 1/0 Theolog. 
" 'fiirlwnstr. 50/1 Theolog. 
:: Althammereck 20/2 l)hil?s~ph. 
" Neuhauserstr. '16/3 Medl~l\l. 
Siebenb. Landwehl'str. 22/2 Ch~mle. 
Bayern Amaliellstl'. 46/0 JurJ~P!" 
" Herzogspitalg. 1 0/2 M e~lClII. 
Amaliellstr. 38/2 JUl'lspr. 
" 
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Namen. Ileimath. Wohnung, \ St"dllll/l. 
Münsterer, Otto Ergoldshach 
Mulzel', Fl'h. v., Wilh. München 
111 uschaweckh, KarI PaveIsbach 
N. 
Nadler, IIIax Aichach 
Nagelschmidt, Wilh. München 
Nar, Karl Bayrellth 
NCllllillgcr, VViIh Fr. Eisfeld 
Nentwig, Heinrich Hofdorf 
Neubouel', .Toseph DOllauwörth 
Neuhiel'i, Rupert Wolderbach 
~eumaier, Egillhard Miillchell 
Neumonn, Georg NÜl'nherg 
Neumayer, Eduard Strauhing 
Neumayer, Franz Freising 
Neumayr, Ludwig n!iillchen 
Neumayr, Ludwig Neustin 
Neumüller, Georg Neumühl 
Nickel, Johann ßrünchell 
Nieherl, Johann " 
Nieberl, Xaver Stockau 
Niess, Mathäus Weissellhorn 
NiesseIl, Alois !Wln 
Nocker, Alois Salurn 
Nockher, Max Speyer 
Noder, Peter München 
Bayern Fiirstenstr. 18/1 
" Theatinerstr. 35/2 
Jurispr. 
Jurispr. ' 
JUl'ispr. ' " I{nödelgasse 2/4 
Bayern Selldlingerstl'. '12/3 Phnrmao. 
" Lnisenstr. 2i/l I. Philosoph 
" TÜl·kcnstr. 1 !I/t Judspr. 











Althammel'eck 21/2 Phil~s~IJh 
Landwehrstr. 20/2 1. J\Ie~ICJ1l. 
Amolienstr, liR/2 Jumpr. 
Hofgl'uben "12 Phi!osoplI, 
Türkenstr. 48/2 JUl'ISpr. 
Maximilianstl'. 4b/2 Theolog, 
ßlllmenstr. 1'1 % l\ledicill. 
KarIs!'. 52/3 Philosoph. 
Schillerstr. 31/2 Phi!oSOllh. 
Frühlingstl'. '/3 Jurlspr. 
" ßl·lIdel'str. 7/1 Ph~losollh. 
:: Türkenstr. 40/1 r, Pfll!osoph. 
" TÜl'kenstr. 40/1 J url~p!" 
" SchillerstI'. 7/2 I. lUc~ICl/l. 
Preusseu, SchelIingstr. 13/3 .J\lrld~pr· 
Ti!'ol Kallulstl'. 39/2 \ nIe ICl/l 
Boyernl Amalienstr. 8i/2 Cam~w~IW. 
Nöthig, Hermann MiHenherg 
dalle Nogare, Joh. Bapt. Grllmis 
Nolfi, Nikolaus St. Maria 
\ 
Thol 5li/:i M edIC!I1. 
:: Amoliellstr. 60/1 FOI'$~\Y· 
Siid-Tyrol, Schillerst!'. :u/a Med!c!lI. 
SChweiz\ Landwehl'str. 0/1 Me~ICI1l. Notthafrt, Frh. v. Weis-
senstein, Alhrecht Fl'iedellfels 
N uoffer, Franz W ollgrowiec 
Nussbaumer, Fr. Xav. München 
Bayern Theresicustr. 91/0 JUl'ISpr. 
Posen Amalicnstr. !Hi/4 I Theolog. 
Bayern Utzschneiderstr. 7/'1. Philosoph. 
o. 
Obermeier, Anton Mindelstetten Bayern Schellingstl'. I,,6t2 PhiIolog. 
Oeckl, Peter Oexing Georgiullllm Theolog. Oeconom~des, Philipll A~~len Griechel;land Amahenstl', 74/2 I Ph~lolog. Oef~)e FIIlr., v,; Edm. ßlunch,en Roycrn Amaliellstl'. 61/1 PhIlosoph. 
Oelllch, Bemm d E~gerlllghausell Pl'euss. Amlliiellstl·. 11,,/0 The~l<?g. 
Oettl, Rudolph MUllchen Bayern ReichclIbachstl·. 35/4 IIIedICIll. 





Orth, Joh. Bapt. ' 





Olt .• Joh. Nep. 
Olt, Joseph 
Olt, Karl 
Heimath. Wohnllng. l'Iturlium. 
MÜnster Preussen Theresienstr. 13/3 I Jurispr. 
Neapel Italien Dienel'sgasse 5/4 lIledicin. 
Heidelberg Buden Neuhausel'str. 40/3 Philosoph. 
Burrweilel' Bayern Finkenstr. 3/2 Jurispr. 
Grafenau "Müllerstr. 34/2 Philosoph. 
München "Pfundhansstr. 7/2 Jurispr. 
Füssen "Türkenstr. li8/2 Pharmac. 
Speyer "Schellingstr. 28/1 Philolog. 
Speyer l' ScheIlingstr. 28/1 Philosoph. 
Oepfingen Würtemllerg Ama.lien~tr. 61/3 Philolog. 
München Bayern lIlaxlmIlmnstr. 7/4 J. Philosuph. 
Bayreuth ".Jägerstr. 4a/2 Philosoph. 
0lt1 Wilhelm Oltmg, Graf v., 
Ansbuch "Frühlingstr. 30/4 Jurispl·. 
Ludw. München "Ottostr. 6/2 Jnrispr. 
P. 
Pahl, Alo~s nlönchherg Bayern Schellillgstl·. 33/4 Philolog. ~almowsli.l, v., Gustav Kallen Preussen Amulienslr. 68/2 Philosuph, 
Hnkan, A.ndreas Licllllau ,,1 Schellingstr. 11/3 Theolog. 
Pank?wslo, Joh. Chl·YS. Pnkosc Posen Schellingstr. 6/3 Theolog. 
PapuJoh.anllu, Panagiot. Dimitzuna Griechenland Amalienstr. 77/1 Theolog. 
PuschWltz, v., I{url Ohel'ndorf Bayern' Schützenstr. 3/2 Bergw. 
PaUl', J{arl ' Erdhw Fürstellfelderg. 3/2 i\1edicin. 
PUlli', Nikolaus MüllcCen :: l{!enzestr. ö/l rw. Philosoph. 
Pausch. lIIax 'Regenshurg "ThaI 6i'l/3 Jurispr. 
Payr, Joseph ~lünchell "Rosellthal 8/:1 PhiloSOIJh. Pe~hmallll) Frh. v., Hein. Strauhing "Fruuenhoferstr. 4/2 Jurispr. 
PeJther, 'I\al'l Chum "Sonnellstr. 5/3 Medicin. 
PerfaV, Frh. v., Erhard Greifenherg "Karlstr: 45/1 PhlluSIlIJh. 
Perreiter; Joseph Kienberg "ThereslCllstr. 2/Z Theolog. 
Peyerl, J?seph Pezellhach "Adal~ertstr. ~~(2 Jurispr. 
PfUllllenstlel,MaxEugen Ziegetsdorf "Amahcllstr. 73/2 1. Jurispr. Pf~ttischer, Fl'anz ,SeI'. Bll1tcllburg "Fül'ste~lelderg. 3/4 Philosnph. 
PfIster, Eduard nJ Ünchen ,,'fhereslenstr. 71/1 Jurispr. 
Pfister, Max Anton Eichstätt' " Duchuuerstr. 11/2 Pharmac. 
PfistereI', Nicolaus Augshurg "Theresienstr. 86/3 Jur!spr. 
Pf't'e11l1dtllel', Albert Unteruu Türkenstr. 22/1 JUl'lSpr. 
Pfun1, Karl Länggries :: Utzschnei~erstr. 513 Juri~p!" 
Pholmos Anton Athen Griechenland Bayerstr .. ~8 l\1edlClll. 
Pilstl, Fl~anz SeI'. MÜnchen Bayerll Amalienstr. 35/1 Jur!spr. 
Pillggera, Heim'. PfeIfeIlhausen " Adn!berts~r: 12/:l ,1t1l:!SPl:. 
Plank, .Joseph I ~lünchell "l\1urleJ}g 2.~/4 JUl.1Sjll. 
PlatI, A dum Re<rellshurg" Geol'll'Janl1111 PhIlolog. 
Platz Heilll'. NefIstadt "AmaheIlSII'. 8/1 rw. T!H:olog. 
Pleil,;el', Kar I DillilJO"ell "SChönfeldstl'. 5/0 JUI'~spr. 
Plochmann, Joseph Grosshabersdorf " Fürstenstr. 18/0 JurIspr. 
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Namen.' Heimafh. Wohnung. Studium. 
Podewils, Frh. v., Fried. Bayreuth Bayern Ludwigsstr. 11/0 .}urispr. 
Pöhlmanll, .\lax München 
" 
Residenzstr. 10/2 Philosoph. 
PÖflpl, FI'. Xav. Passau 
" 
Georgiunum 'fheolog. 
Po lak, Ludwig DiIliugen 
" 
Theresicnstl'. 17/J .Im'ispl'. 
Polster, Friedrich lITüllchen 
" 
Luitpoldstl'. 14/3 I. IIIothem. 
Popp, Friedl'ich Bllmberg 
" 
TÜI'KCnstl·. 70/3 Jllrisr' 
Popp, Nicolaus I{ining 
" 
Lederel'g, 4/2 Philo og. 
Posch, Hermunn München 
" 
Amulienstl·. 71/3 I. JUl'ispl'. 
Poschinger, v., Ed. Oberfrullenuu 
" 
Theresienstl'. 80/2 Jurispr, 
Poschinger, v., Wilh, 
" " 
Theresieustl'. 80/1 Jurispl'. 
Pramberger, Karl 'firschellreuth 
" 
Thel'esienstr. OS/2 FOl·stW. 
PruntI, Eduard }.undshl1t 
" 
TheJ'esienstl'. lR/3 PhiloSO\l\l, 
Pruun, v., Alexander Fellchtwallgen 
" 
Amulienstr. 78/3 .Im'ispr, 
Prallll, v., Sigmllnd Nürnllerg 
" 
Theresienstr. 18/2 .Jm'ispr. 
Preiter, Adolph KemEten 
" 
Sendlingerstl" 55/2 nIediciJt 
Preitller, Ft'iedl'ich lI!üh dorf Dienersg. 8/4 nIedicin, 
Premauel', Edllard Oettin~en " Schellingstr. 49/1 Philosoph. 
" Prenller, Franz SeI'. Rötten ach 
" 
Burgg. 18/3 ,Jurispr. 
Pre,tele, Anton Dösingen 
" 
l\IarienpI. 21/4 CIH'll\ie. 
Prielmuyer, Frh. 'V., Max München 
" 
Prannersg. 10/3 Jurispr. 
Prucker, Geor~ Regensbllrg 
" 
Petersplntz 4/'! JurisEr. 
Punkes, J osep Eck bei Isen 
" 
Schwabing 128 Theo og. 
R. 
Radikofel', Mox München Bayern Sounenstr. 7/1 (;<lschichtc 
Ruckowiecki, v., Viktor Worschau Polen Hchellillgstr, 42/3 Philosoph. 
Hallbel', August Neustadt Bayerll Neuhauserstr. 19/3 1\ledicin. 
Rauch, Audl'eas Weilheim "Dienersg. 7/4 Medicill. 
Rauch, Joseph Pollen Sendlingerg, 5;'/2 'l'heolog .. 
naulfer, Llldwig Landshut ~~ Schelliugstr. 7/2 Philosoph, 
Raum, Georg Nürnberg Thel'esiens!l'. 91/0 Pharmuc, 
Rausch, Franz Jos. ,Tch~,!hausen ~: Sendlingerstr. 13/~ Pha,I'mao. 
Rehay, Max FrClsl11g "Jägers!\'. 3/0 JUI'ISPI'. 
Reibei, Ludwig Kleinpliilippsreuth" O. Gartenstr. 16/1 Phormuo,: 
Reioh, Nikolaus München "Nymphenbgt'str.19/2 Jl\l'lSpr. 
Reichenberg, Anton GorIin Galizien Augustenstr. 58/0 Theolog, 
Reichenwallner Stephan München Bayern lHaximiliunstr. 11/5 PhurmllO, 
Reichlill-Meldegg Frlu'. 
v., Fl'iedrich 
Reidhnnr, Franz Jos. Baa;; 
Reigersbet'g, Graf v., 
Luilwig Karl Stuttga!'! Württemb. Fl'iihlillgstr. li/3 
Reil, Murtin Langenmosen Bayern Theresiellstr. 83rw. 
Reiner, Ludwig Deiningen "Bnrrerstr. 24/1, 
Reiuhard, Kar! Tegernsee "Sohommerg. 14/2 
Reis, .TuHus M.ünchen "Feldweg 7/0 
Reischer, Joseph RIedenburg "Theresienstr. 76/0 
" Theatinerstl'. 8/1 










Namen. Heimath. Wohnung. 
Re!se~~gger. Rndolph T~lz . Bayern Jägerg. 46/2 
Re!smuller, Joh. Bapt. FiIrstenfeldbruck" Herrnstr. 5/1 
Re!sner, Otto. L~ndshut "Türkenstr. 77/2 I.· 
Re!thner, Ludwig 51mbach a. Inn " AlIglIstenstr. 81/1 
ReItmayl', Albert München "Knl'lstr. 44/2 
Remmel, Karl Landshut "Amalienstr. 46/0 
RenggIi, Mnthias Entlebnch Schweiz Schwahing 76/0 
Retzer, Franz Sal. Uttenkofen Bayern Amalienstr. 41/3 
Reubel, Kar! Thcodor Luim "Laim 
ReuteJ', Friedr. Erlangen "Amalienstr. 68/1 
Rez~r, Ludwig' München "Prunncrsg. 4/3 
Rhem, Joseph WinnweileJ'" Amalienstr. RO/4 
R~omberg, -oominicus Götzis Oesterreich Türkenstr. 482 
R!ed~rer, Albert Freising Bayern Müllerstr. 21/1 r. 
Rledl, Franz A. Obersuxen Schweiz Augsburgerstr. 1/0 
Riehl, Alois Botzen Tirol Neuhauserstr.15/1 
Riezler, Sigmund München Bayern Grllftg. 6/2 
Rineckel',' Heinrich" "Arcisstr. 12h/l 
R!ss, Franz Xav. Rain "Kreuzg. 32/2 
Ritter, Georg Hausen "Türkenstr. 4\lfl 
Röhm, Joh. B. Lauingen "Georgianum 
Rogenhofei' v., Ludwig. München "Flossstr. L a. 
Rohling, Eugen Neuenkirchen" Amalienstr. 71/0 
Roman, Otto Eduurd Karlsruhe Baden Amalienstr. 35/0 
RosenthaI, .T ulillS Sc.hlochau Preussen Sendlillgerstr. 81/2 
Rosner, Adolph Str!lllbing ßllyern Roseng. 13/'.1 
Rott, Wilhelm Athen Griechenland Pfandhausg. 5/3 
Rottmanner, Max Aichach Bayern Jiigerstr. 2/2 
Rottmanner, Otto I" " i Geim;ianum 
Rubach, Heimard Liebenburg Hannover Amahenstr. 95/4 
Rudolph, Franz .Tos. Bubellhausen Bayerll TÜl'ken~tr. 42/3 ~ 
RumpIer, {{arl LOlhar Eichstiitt "I Thcl'cs!enstr. 1//3 
RumpIer, Friedl'ich EichsWtt " . ! Th~reslenstr. 17/3 
Husch Joh. Bapt. Emil Appenzell SchweIz Lmtpoldstr. 3/2 
S. 
Silnger, Si mOll Ambach Bayern ScheIlingstr. 42/1 
Sallinger, Ludwig, München ~, . Promenudepl. 5/4 
SandreczldJ M. 1'h. Hermopolis 
GriechenJ. . Schommerg. 3/3 
Sm'reiter, oseph Ebersberg Bayern Schönfeldstr. ,la/2 
Sartorins Aug. Regensburg 
" 
I Karlsp'J. 3/3 
Sattler, VVilhelm Buyreuth Matlllidenstr. 7/0 
" : Burgg. 18/3 Sauer, Friedl'ich Rl'gcnshurg 
" Schaulf, Wilhelm lIIiinchen I IIcllmRrkt 7/2 
" Tiirkenstr. 12/3 Schachner, !\fax Stl'ullbing 


















































Namen. Heimath. Wohnung. 
Schumbeck, .loseph Straubing 
Schapel', Friedrich SOltllU 
Schappc)', Fl'iedl'ich Wiesbaden 
Schauber, Km'l München 
Schauer, LlIdwig !\Iiillchen 
Schaule, Franz Xuv. Köngell'ied 
Boyet·u Theresienstr. R/l 
H:mnover Thercsiellstr. 62/1 
Nassllll Schommcrstl'. 18/2 
Bayern nIuthildclIstr. (ljO 
" Adlllbcrtstl'. 15,1 I. 









~I(\x Freiherr ROlh "SdlOmmerg. 132. Jurispl'. 
Schedl, Fl'anz Sales Neustift "GcorgillulIlIl Theolog. 
Schefstoss, Jakob Rcgenshurg "Thcresiellstr. 17,0 Jllrispr. 
Schcmm, Gustav Niil'llherg "SeJl\\llhing :;3 Jllrispr. 
Schenker, Ednal'd G)'etzenhuch Scllweiz J\1iillcrslr . .18/1 l1Icrlicin. 
Schermhacher, Johallll Eichstütt Bayern Adulhe)·tstr. !lVl Medicin. 
SchenU, LlldwiO' ~D {- _ . "'" Fürstcnstr. 22/0 Philolog. Schell~l'mallll, \ViIhelm Langellsch\vaIli. Nassau Schellillgslr. 7/3 Jllrispl'. 
Schider, Antou Laudshut Bayeru Oltostr. 4/:~ Jurispl'. 
Schil1mllllll, Audl'eas lIIitterteich "Schellingstr. 33/3 Philolog. 
Schiller, Lndwig DiIlillgcn "Lalldwehrstr. 30/0 l\1ediciu. 
Schilling, Fr. Xav. Kühnhausen "Schtinfeldstl'. 17h/3 Philolog. 
Schiltbel'g, Anton PllSSUU "Schellillgstr. 23/3 Jurispr. 
Schillner, .Joseph Seitenthn! "Sendlingel'g. ~!l/3 Philosoph. 
Schlecht, Joh. Bapt. Wies "Georgiallum Theolog. 
SchI~gel. Chrisliall Feucht-wangen " Scheflingslr. 32/2, Jurispr. 
SChhchtegrol!, v., Erl. München "Fiil'stcnstr. J a/:I Jurispr. 
SchlosseI', Augnst" "Schellingstr. 23/3 Philosoph. 
Schlosser, Ludwig" "Schellingstr. 23/3 Jllrispr. 
Schmid, Andreas Zaumberg "Georgiallllm Theolog. 
Schmid, Antoll Aug:shul'g "Geol'giallum Theolog. 
Schmid, Cäsar El'ding "Sendfiugel'g. 7(i/3 Jllrispl'. 
Schmid, Joh. Bapt. Bernstein "Ludwigstr. 10/:1 rw. PhilosOllh. 
Hchlll!d, Jo.h. :\liclwcl Nellöt!ing "GeOl'giulIlilIl The(~l~g. 
SchmId, ~hchuci Biherberg "1 Scndlingerstr. J 1/3 !\1erlwlll. 
Schmidt, Adull1 ßambm'g Theresicllstr.7/1 rw. ~Iedicill. 
Hclun\dt, Ferdinllnd Idstein Ndssau' Tiil'kenstl'. 12/1 Phi!olog. 
SChlll!dt, ,loh. Bapt. Allersberg Bayernl Amalienstl'. 3H/2 Jm'ISpl'. 
Schmldt, Joh. Bapt. Floss 1' I{unulstr fi 0 Philosoph, Schlllidt-Phiseldeck, v., ". • , 
JUS!us. Merlingen Hanuover Amalienstl·. 81/3 Judspr. 
SChm!dt, Wilh. Carl Wm'eu lII.Schwerin Thel'esienstl·. 3/1 JUl'ispl'. 
Schm!dt, W olfgallg Eschcnbach Buyern~ nlathildcnstr. 7/3 Philosoph. 
SChlllidtbauel', Edllard VOl'llbach Türkenstr. 76/1 Jndspr. 
Schm!dtJer, Otto Passllll ;; Residenzp!. 17/3 .luJ'ispl'. 
Schlll!dtmül!el', ,Ioseph" "Selldling'erllludstr2/0 Me(licin. ~chm!tt, Hugo Theod. Zweibrücken " Luitpoldstl'. 14/0 Jurislll" ~chnlltz, Clemens Regenshurg "Ludwigstt·. 'J \) Theo og. 
Schmon, .l.nkoh Jl\st~IS ,Fhllns Schweiz' lIIiillcl'~tl'. 2/t r. Mcdicin. 
Schneewe!ss v" Christ.' München Boyel'll, Luitpolrlstl'. 5/1 Philosllph. ~chne~wClss v.,nIax Fz. München "I Lllitpoldstr. 5/11'. Jllrispr. ~chne!der, Alexander :"W eissenhll)'g "I K. !\Joxill1iliunculIl Phi losoph. 
Schne!del', Antou ! Ncuhul'g 11/0. "I Amulienstr. 71,0 JUl'ispl'. 
Schue!der, August Ausbnch "I Schellingstr. 1 W2 Jnrispl" 
SChneIder, Fl'anz Sal. I Wasserhurg "ThaI 6/2 1''11'. PIH\I'lIIac. 
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Namen. IIeimatk. Wohnung. \ Studillm. 
Schneider, Ferdinand München Bayern Sonnenstr. 21/0 Philosoph. 
SchneidCl', Thomas Geinsheim "Schüfflerg. 5/4 Theolng. 
Schnell, Georg Reutenen "Geol'gianum Theolog. 
Schnepff, I{arl Neuburg a/D. " Schellingstr. 32/3 .Jul'ispr. 
Schnizlein, Eduard München "Riudermarkt '16/3 nIedicin. 
Schnizlein, Eugen " "Rindermarkt 16/3 Philosoph. 
SchnitzleI', Anton Stolfenried "Theresienstr. 73/2 Jurispr. 
SchobCl', Johann Sinnleitlien "Schwabing 91 Naturw. 
Schölfmulln, Johanll Lenggries "Schellingstr. 52/2 Philosoph. 
Schöller, Emil München "Türkenstl'. 70/1 JUriSPI·. 
Schölltag', Theodor nlühlfeld "Adalbertstr. 'l6/2 Philolog. 
Schormaier, Joseph Unterblaiohen " Amaliel)str. 29/1 Judspr. 
Schott, Hermanll Knittelsheim " Veterinürstr. 1/0 Jurispl'. 
SchreiCl', Elias Fontanu mare Moldau Amulienstr. 59/2 Pharmac. 
~chlll'einel', IL~ldwig Kirchberg Bayern Allg, Krankenhaus Medicin. 
"c reyer, sldor Waltershof "Tih'kenstr. 75/3 Juris\))' 
Schröder, Karl Gust. Schwerin Mecklenb. Unteranger 11/1 Philo og. 
Schropp, J\1ux Joseph Burgau Bayern Amulienstr. 40/2 Juris[lr, 
Schub art, Otto Miinchen ,,'''einstr. 8/1 r .Jurispr. 
Schult es, Jos. Joh, " "Scholllmcrg·. 18/0 Jurispr. 
Schultze, Frunz " "Muximiliunstr, Hi/3 JUl'ispl'. 
Schulze, Emil " "Odeonspl. 12/1 Medicin. 
Schulze, Ernst " "Bazar j 2 J Ill'ispr. 
Schupbuum, Frunz Xav.! Tutzing "Hirtenstrasse 5,1 Pharmuc. 
Schuster, Eduurd I Dillingen "Thcre:<ienstl'. "17/2 .Iurispr. , 
Schuster, Johann Grossunhausen" Tiirkenstr. 48/0 Theolog. 
Schuster, .Joseph München "Theatinerstr. 50/1 Jurispr. 
Schuster, Ludwig Donzdorf V\'ürttembg. Schwanthalerst, 11/2 Philosoph. 
Schuster, Max Dilling'en Bayern: Theresicnstr. 17/2 .Iurispl'. 
Schwab, Isaak Somcrach "Fruuenstr. 11/2 Phil()lo~. 
Schwnbl Joseph Hcgcnsburg "Amulienstr. 30/1 Philolog. 
SChwürzler, Kurl I Breg'cnz Oesterreich KurlsJ,>1. 6/3 Chemie. 
Schwllg'er, Conrud Grossliezen Böhmen SendlIng'erg', 7.5/2 Philosopll. 
Schwuig'hofer, ~g'I}UZ I Hiibschllliihl Buyern Adul~el'tstr. 'I5/~ I'W. ;rhculog. 
SChWUllltZ, CuslIlllr Dameruu Pl'eussen Allluhenstr.11/~ fheolog. 
Schwul'tz I{url Eduard Gel'u FÜl'stenth. Heuss Schelling'sll'. 4\lf3 Phal'muc. 
Schwurz,' Edmulld I Münt'hen Buyern Landwehl'str, 11i/1 ,Iul'ispl'. 
Schwarz .JohlUUl 'Heichellhull "Rul'lstl', 40u/O Philosoph. 
Schwurz' Olto Asch "Georg'iunum Theolog. 
Schwarz' Peter Dunsenbel'g "Adllibertstr. 12/0 Thcolog. 
SChwarz;naicr Ernst Gurmisch "Wienel'stl'. (i6/0 Phurlllac. 
ScllWcder Gg·. Phillip' Berlin Prcussen Tiil'kenstr. '12/1 Techn. 
SckelJ AJolph ~lüllchen Bayern Blumenstl'. 2/1 .Jlll'isp\', Sczur~f, Johann Snczawu Oesterl'cich Amalienst,r, 59/0 PIH~l'I11ac. 
Seel, Heinrich !{elllpten Baym:n Knödelg, 13/3 J 1ll:ISP I'. 
Segesser, Heinrich Luzel'n SchWeIZ Blumen~tl'. 26/2 Ph!losoph. 
Selig', Hermallll München Bayern Amulienstr. 62/0 Ph!losoph. 
Sellmuyr, Simoll Mauern "Al~,gustel~str: 1/1. Ph:I?~?ph. 
Senft, Adam Amherg "Mullel:sh. Il6c/3 1. MedlClIl. 
Sepp, Joh. Nep. Aug'sburg "Georgla!1l\1ll !hcolog. 
Settele Joseph NesselwunO' "Schwahlllg 82 fheolog. 
Seybot!l, Jon. Leonh. I Neustl\~t u"/A. " Amulienstl'. 3!1/2 Phal'lllac. ' 
4G 
Namen. Heimath. TVohml1lg. I Studillm. 
Sickinger, Adolph München Bayern Gabelsbergerst. 15/0 Philosopll 
Siegert, Georg Weissenohe " Amalienstr. 80/1 Philolog. 
Siess, Mnrtill Zielheim ,Adalbertstr. 1712 PhilosOllh 
Sivers, Gerhard Ruppill Livland Finkenstr. 3/1 Oecollom. 
Söder, Jose~h München ßuvern Hcmllingel'lhol'pUI/1 PhilosoJll1 
Sölch, Joh. Bapt. Flllkcllherg ,~Adalhcrlsh'. 12/:1 J1II'Jspr, 
Solfel, Ludwig München "Oberung'cl' ao/a Phil~l~g. 
Solbrig, Veit " "K. I<reisil'l'cnunst. I. J\1cd!c!lI. 
Soratroy, Constanlin Allgsllllrg "Thalhirchcllst. 3B/2I'. J\1cdWIIl. 
Spun, Adam AUlenried ., Amulicllstr, S7,O Phu,l'luuc. 
Specht, ,loseJlh Grufel1wöhr "Adulbertsll'.13jO JurlSpl', 
Specht, Ottmar Harras S. nreillillgclI Amulienstr. ali/2 JlIl'is l'l'. 
Spinllhirll, Hermann Conslallz Bauen A uguslcllstr. 10/2 Pha.rmac, 
Spitzer, }{al'l Abellsbel'g Bayeru Riudcrmarktl1jZ JUI'ISJlI' 
Spitzl, Alois Tirschenreuth" O. GOl'tcllsh', H/O Philosoph. 
Spürl, Fl'iedrich Regensburg "MuriellpI. :'Ij:l JIl~ispr, 
Sporer, Joseph Sommerau Lüwellgrube 15/1 PllIlolog. 
Sporrer, Ludwig Luber :' Adalhei,tstl'. J 2/3 TheoJog. 
Staol v., Rudolph Kurl Revul Russland Gobelsbergerstr. 8 .Jnl'islll·. 
Stachelhausen, v, Ludw. lIIurnllu Bayern Thalkjl'chellstr. 44/2 St~l1t~W't 
Studler, Adolph München "Theatmerstl', 46/1 PIlI!osoP I, 
Stadler, Kajetan " "Schünt'eldstr. 15/0 JllrlsllI'. 
StadIin, Silvan Zug Sohweiz Amaliellstr. 48/1 Jnrisll\', 
Stahl, l\1ux nJ ünchen Bayern M üllerstr. 2!1/1 .1 11 I'i Sil 1'. 
Staiger, Leopold Tagmersheim " Amulienstl'. 5UIZ ,Inl'!spl:, 
Stuller, Anton Landshl1t "RumfOl'del'str. 8/1 1'. Jn\'lsllI, 
~tunger, Joseph München "Lilienstr. 20/:3 Phi!olog. 
Stang), H~rma}11\ Regen "Rosenthul 18/2 J!\rl~JlY' 
Stoudt, Frledl'wh nIetzillgen "Sclwllullcrg, 1 0/0 Mt'~llcm, 
Stebel, Fl'anz Offenhl1rg "AlI1ulienstr. tJ7/2 Jnrlspl" 
Stecher, Friedr. Aug. München "Allg, KI'unkenhllus !\1t·didll. 
Steck, Xover Günzbul'g MursstJ'asse 5/2 Natul'w. 
Stedile, Joh. Bapt. Roveredo 'firol Türkensir. 7\111 ,luri~p!,. ~teg-er, Carl München Bayern Allg. Krullkenhous Me~lJ())n. 
Ste~n, Frunz . Starnberg "Selldlingerg. 11/1 .Jl1l'l~pr· 
Ste!ner, Mal't!1l PfelTikoll Sohweiz Theresiensll', 5/1rw. Medl,CI}I. Stel~eri, v" Slgm~nd BlIkarest Walachei KUl'lspl. 12/2 Me?wJIl. Str~Jnh~usser, WIlhelm München Bayern lIIuthildellstl'. 7/1 Jl1I:ISP1', 
StellJheIl, Alfred" ;\ reisst!'. 2/1l Pln!olog. ~Iengel, v., Karl " "K, MoximiJioueum JUI'!SPI'· ~tellgle~ Iglla~ lIIiltellhel'g ~~ Fürst!lIlstl'. 1 li/O JlIr!spr. 
Stenglelll, Wllhelm Speycl' "Adalhel'tstl', 16/2 JlII'!SPI', 
SterIleberg;, . Fl'\l~IZ Cösl'e1d Westphulen Schellillgstl', 4\1/1 Jllrlspr. ~tettller, Frl,edrlCh. München Bayerll Theresiellstl'. 17/3 ForstW. St~vells, WlIh. Helllr. Dohlen Pl'eussell Feldw. 4b/1I TllColog, 
St!eler, C~rl . München Bayern Fürs teils tr. 16/2 JIlI'!spr. 
St!eve, FrledrlCh Bl'esluu Pl'enssen Hehellillgstl', 13/0 .JIlI'ISPI·, St~~gl, Eduard Mitterteich Bayern Georgiunum Th~olog. 
St?,hr, Allg'uSt Regcnsburg " Schillerstr, 15/1 Jlll'ISpl'. 
StockI,. Joh, Bapt, Rosellheim "Schellil1gstl'. 42/1 PhJh!s~Jlll' 
Stollrelther, Leonhard Neubul'g u!D. AmaIiellstl', 3G/O MedwJII. 
StOlz, Mllx Pil'mnsens ~~ Burgg. 3/1 Philosoph. 
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Namen, IIeimat!t. Wohnung. I Studium. 
Storf, Remigius Frrmkenhofen 
Stoss, Joh. Bernbeuren 
Bayern Georgiauum Theolog. 
"Georgilluum TheolQg. 
Straller, Johann Schwan dorf 
Strallb1 Philipp_ Hof 
" Türkenstl'. 27/1 ,Jllris(ll'. 
" K. J'rJaximilioncum. Philosoph. 
Strollblllg'e!',. Wilh. Luzern 
Stl'OUSS, Frh, v, Friedl'. Neustadt 
Strauven. Karl l.?riedr. Düsseldort' 
Schweiz Marienp!. 23/3 Pharmac. 
Bayern Fürstenstr. 12/1 rw. J 11 I'i sJl I" 
Streck, horl München 
Preussen Vete!'illürstr. 9/3 Jlll'isJll', 
Bayern nIatlllldenstt'. 5/1 Jlll'islll', 
Streuber, Max Neustadt 
Strobel, Joseph Wallers tein 
" Schellillgstl,. 12/0 Philolog. 
" Wiesen~tr, 4/1 Jurispl', 
Strohl, Joseph Bühl 
Stumpf, Friedrich München 
" K. Moximilianeum Jurispr, 
" Karlstr. 10/3 Philosoph, 
Stumpt~ Korl , . " Praunersstr. 11/1 Jurispr. 
VolhYllien WieseUstr. 10/1 Thcolog. Symon, Franz 
T. 
Tambosi, lUax München Bayem Wurzerstr. 8/2 
Tattenbach - Rheiu~tein, 
Graf v" Eug'en Müuchcn "I Glückstl', 1'1 
Taussig, Leopold Prag Oesterreich Hotel Dezer 
Tein, v, Friedl'ich München Hayern i Pfandhausstr 3/3 
TeItschik, Richul'd Grieskirchen U.-Österr.' Schellingstl'. 24/0 
Teng, v., Edmund nliinchen Buyern! Landwehl'str. 15/1 
'1'hanner, Ludwig Niedermurach " Georgiauum ' 
Thannhausen, Heinrich ßnyreuth ,,!e Maximiliaueulll 
Thilenius, Moritz Ellls Nassau Landwehrstr. Hi/3 
Thulll, Llldwig' S\leyel' Boyern Adalbertstr, 11/2 
'finnefeld, Frunz Riede Preussen Blumenstr. 27/4 
Tischner, Franz SeI'. Altlllunnstein .Bayern Geor~iallllm 
Traittem', v,) Emil München "Amahellstr, 58/0 
Treffer, AIOIs Gelbelsee "I{öui~'instr, 18/0 
Treibel'i Ferdinand Zweibrücken " N, PIerdstr, 6/1 
Trieb, {arl Mindelheim" Peterspl. 8 
Trümmer KUl'I An~bel'g "Burgg. ,18/3 _. 
Trutzer, Emil Kfllserslalltern., ThereslCustl'. 6a/3 












Bayern Pfundhnusstr. 9/4 
" Herrnstr. 35/1 
Theresiellstr. 76/1 
Schellillg'str. 23/3 































lIebnath. Wohnung. J SituUtutt. 
I 
Wiesbaden Nassau l\Iathildenstr. 3/0 Forstw. 
l\Iathem. 
" 
" IIIathildenstl·. 3/0 
Vasall, Anton Tirschenreuth Bayern lHaxburgstl'. :'1/0 Philosoph, 
VersU, Georg Rötz· "Dultpl. 2J/3 Jnl·ispl'. 
Vielweck, Anton Postmünster "Georg'ianulll Theolog. 
Vierling, Karl Weiden "Schwanthulerstl'. 1/2 Philosoph. 
Viel'nstein, Lorenz Altmugl "Neuhuusel'g'. 1/3' J III'ispl'. 
Vincenti, v" August München ,,80ullenstr. 24/2 Jurispl'. 
Voelker, Albert Obermoschel " Amuliet'lstl'. 90/2 ,Iul'ispl'. 
Vogel, Jakob St. Illgbel't "Georgiunum Thcolog, 
Vogel, Hel'mann Aug. Hambnl'g' • Barl'erstr. 26/0 Philosoph. 
Vogel, Franz de Puula MOOSbUl'g. Bayerni' Kaufing'el'str. 14/3, Philosoph, 
Vo~l, Mux München "Sonnenstr. 4/2 Medicill, 
VOlthenberg', v., Ludw, Passuu "König'instl'. 200/0 Phul'mac. 
Volz, Fl'iedrich Huttenheim a/R. Nassflu Ottostr. 13/1 JUl'i~llI'. 
VOI'mOlIll, Heiurich Münster Pl'eussen! Theresienstl'. 83/4 JIIl'isPI·. 
w. 
Waagen, Wilhelm München Bayern Kurlstr. 36/2 Geogllos. 
Wack, Peter Medelsheim" Tiirkenstr. 4J/2 Philosoph. 
Wagenknecht, Adolph I1ahllstütten" Schillerstl'. 31/2 Architect, 
Wagner, August München "Schwanthalrst 71\/11. Chemie 
Wagner, Joseph Straubing "Schellingstl'. 53/1 Chemie. 
Wagner, J\Jartin " ,,1(. Maximiliunenm. Philosoph 
Wagner, Max Passau ". Rosenthai 14/3 Philolog, 
Wagner, Puul Tann "Ludwigstr. 3/1 Jurispl'. 
Wog'ner, Theodor NÜl'llberg "Schellingstr. 7/3 Philosoph. 
'Wahrheit, Joh. Paulus Kirchheimboland." Tiirkenstr. 40/U JlIl'ispr. 
VVaibel, Karl Nesselwang" Barrel'str. 21/4 Philosoph. 
Wallenfels, August ~liehlen Nassull Theresienstr. \)1/0 Philnl()g. 
WnItCl', Peter Weismaitl Bayel'n Hundskugel 2/2 M~dicin. 
Wlllther, Alfl'ed Sondershuus. Schw.S, Königinstl', 18/1 Plulolog·. 
Wand, ,Iakob Lautersheim Bayern Landwehrstr. 11/1 Medicin. 
Wanner, Anton Hittistetten "Gabelbergerst.:'!3ß/2 'l'heolog. 
Wanner, Joseph München "Au, Durchlussg .. 1/1 Theolog .. 
Warminsld Theodol' Wreschen Posen Amalienstl·. 71/3 Theolog, 
Weber, Fl'iedl'ich Horllbach ' Bayern' Theresienstr. 17/1 Jurispl'. 
Weeber, Adol(>h Kötzting "Tiirkellstr. 78/0 Pharmuc. 
W'eglehner, JOhuntl Mackenzell Kurhessen Schwlluthalerst.l1/1 Medicin. 
W'eidner, Christian Holzhausen Bayern Fürstenstl'. 17/2 Jurispr. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. StuditUlI. 
Weigand, Anton Gossman~sdorf Bayern Gabelsbergerstrl2t1 Phal'mac. 
Weigel, Ernst Pappenhelm "Londwehrstr. 19/2 Medicin. 
Weigl, Martin' Haardol'f "Amalienstr. 27/2 Jurispr. 
Wein, Franz Xaver Landshut "Rochusg. 4/3 nIedicin: 
Wein, Hermann " Rochusg. 4/3 Jurispr. 
Weis, Otto Mü~'chen "Luitpoldstr. 15/3 Medicin. 
W eiss, Adalbert" A' t t 52/2 PI '1 h Wel.'ss, Anton Hohellwnld ',', ugus ens r, r. 11 osop . 
« KnödeIg. 2/4 r. Philolog. 
Welss, leorl Dillingen "Georgianum Thcolog. 
Weisel1stein, Frh. von, 
Heinrich I München "Briennerstr. 6/2 Jurispr. 
deWeldige-OremerU~'b.· Dorsten Preussen Türkenstl'. 15/2 Philolog. 
Weltrich, Richm'd Ansbach Bayern ICarlstl'. 33/1 Philosoph. 
Wendel, Karl München "Fül'stellstr. 21/1 Jurispl'. 
Wenger, Franz Xav. Zaisertshofen " Maxjosephstr. 4/4 PJlilosoph. 
Wensauer, Heinrich Indersdorf "Gru!'t~. 1i/3 Philosoph. 
Wenz, Joseph Ogg~rsheim "Amahenstr. 10/0 Mathem. 
'VV ermuth, I\lox München "Schüfflerg, 8/3 Philosoph. 
Wel'nz~~ Joseph Geseke Preussen Amalienstr. 60/1 Theolog. 
Werr, 1\.arl UfTenheim Bayern
j 
Flil'stenstl'. 18/2 Jurispr. 
Widdert Anton München. "Al'cisstr. :i/2 Philosoph. Wielanu, Rudolph Kloster Sulz " Dultpl. 15ji Forstwlss. 
Wiesend, Reinhal'd TraUlIstein "Ottostl'. 13/3 Jurispl·. 
Wild, August Wuppellau Schwei)l Adulberlstl'. 9l/2 JUl'ispr. 
Wilhelm, Joseph Tiefenboch Baycrn Schöllfeldstl'. 4/0 Jurispr. 
Wimmei', OUo Gottsdol'r "Ludwigstr. 10/3 Jurispr. 
'VVil1dstosser, Josefh Landsberg "St. Anllastr. 15U3 Philosoph. 
Winkel, Jos. Emi Briesen Pl'eussen Türkenstr. 71/1 Theolog. 
Winstel, Theodor Pfortz Bayern Finkenstr. 3/2 JUl'ispr. 
Wippern, Wilhelm Stadthagen Hallllovel' TJleresienstr. 5/3 Jurispr. 
Wil'sching, Franz Germersheim Bayern Wurzerstr. 8V2 Medicin. 
'VVirschinger, Frollz Neubul'g "Ludwigstr. 11/0 Jurispr. 
Wirsing, Paul Frankfurt n, M. Schillerstr. 48/2 Medicin.; 
Wirth, Fl'iedrich Hodamm' Nnssau ScheIlingstr. 7/1 Technik 
Wü,th, Jncob Landshut Bnyem lIIüllerstr. 51/1 Philosoph. 
Wittmann, Joseph Neumnrkt "Filsel'bruug. 2/1 l\1atlwlII. 
Witt.manll, Ludwig Geyern "Rosenthnl 8/3 Jurispr. 
W ölfle, Franz Dillingen "ScheIlingstr. 7!1 Jurispl'. 
Wolf, Adolph Landshut "Müllerstr. 52/3 Medicin. 
Wolf, Martm München "ßarrerstr. 15;0 Philolog. 
W olr, Otto Stl'uubing" SOllnenstr. 5/2 r. Philosoph, 
Wolferstetter, Joh. H1. Kreuz "ThaI 14/2 l\fe~icin. 
Wollf, Ludwig Knufbeuren "ßUl'gg. 12/3 JU~lspr. 'VVol~~ruber, Andrens Freisillg "Adalbertstr. 15/3 Pll\l~l~g. 
W orhtschek, Karl Tengling "Glockcnstr. 9/2 Med!c!n 
Wucher Oaj~tall Dürrnhausen " Hundskugel 8/2 Me~JCm 
Wulzinger Ferdinand Eggcnfelden " Thelltinerst. 23/3 rw. Jur!spr. 
Wunder, !{arl Nürnberg "Adalbertstr. 16/1 Jurlsl~r. 
Wunderlich, pernord Bogen "Adalbertstr. 12/3 eh.emle. 
Wurm Oonl'ad JOhUllll München "AIthommereck 8/1 r. Ph!Iolog. 








Wuth, Berthold Franz Wiesbaden Nassau lIIathiIdenstr. 4/0 
Wygocki, Jol1ann lIIewa W. Preussen Theresienstr. 8/1 
Y. 
Yrsch-Pienzenau, GI'. v., 
Ludwig 
Yl'sch, GI'. v. Christian 
August 
z. 








Zach, Jos. Anton Winklarn Bayern Oberanger 35/2 Philosoph. 
Zantl, Joseph Unterammel'gau" Damenstiftsg. 13/2 1I1edicill. 
Zech, Ottmar Landsbel·g.· " Weinstr. 2/3 Philosollh. 
Zeller, Michael Neuburg a/D. " Schillerstr. 44/2 r. Medicin 
Zenetti, Fel'dinand Luuillgen "Knödelg. 2/1 Phurmac. 
Zel'rar, Rarl München "Promenadepl. 10/31'. Theolog. 
Zeulmalln, Rudolph Boden "AmaIienstr. 38/0 Jurispr. 
Zick, Fdedrich Im~ellstadt "Schommel'gasse '14/1 Medjc!ll 
Ziegler, Arrest Wlllterthur. Schweiz Barrerstr. 51/1 lIIedICIll 
Ziegler, 1Ilathäus Herbertshofen Bayern Georgiallum Theolog. 
Zillenbihler, Wilhelm Wittislingen " Nymphenbl'gstl·.22/1 Philosopb. 
Zimmern, Joseph lIlanIlheim Baden Georgiallum Theolog. 
Zinn, Richard Dettelbach Bayern Türkcnstr. 47/1 Jurispr. 
Zöschingel', Ludwig Burgau "GeorO'ianum Theolog. 
ZOllei:, Fl'h. v., LUd\Vig\ Miiucben ,,·Witt~lsbacherpI. 3/1 JUl'ispr. 
Namen. 




Benecke, Ernst Wilh. 
Bossy" V., COllstantin 
Braudl, Michael 
Na~hfrag·. 





Jassy I Gossel'sdol'l' 
Schwciz Schillersti'. 32/1 
Baycrn Amalienstl'. 36;0 
Pl'eussen Schellingstl'. 47/1. 
" Ncuhauscl·g. 40/3 
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